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fe dfcJtrt íexto c t t i t l y t u t í t t i t o el ¿e 1» 
(iispoBielones oficliiíes, cualquiera que usa s« 
origen, publie&dae en la Baceta de Manila, poi 
tanto aerán obligatortaa en su cumplimiento. 
'Superior Dü-crzto de 20 da Pabrero de i86i)-
Tomo I I . — P á g . 999 
Serán suscriteres forzosos á la Gaceta todo-
los pueblos del Arckipléiago erigidos civilmente 
pagando su itniiorte los que puedan, y supliendo 
por ios demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 2S de Setiembre de 1861). 
eli}íERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
)ra; Hacienda. 
añila, 14 de Diciembre de 1888. 
coiiíormidad con lo propuesto por la I n -
ula de Hacienda en su precedente acuerdo, 
biemo General dispone que el Interventor 
,cle la Adroinistracn n del Estado, como Fis-
la Admin i s t r ac ión , y el Consultor letrado de 
iDÍendeEcia, con o competente para aclarar 
lier cuestión de Derecho en el seto del sorteo 
jütería, formen parte de la Junta que autoriza 
iecs. en sus t i tuc ión del Contador gereral de 
¡da y del Fiscal del Tr ibuna l de Cuentas de 
[islas, destim s suprimidos por Real Decreto de 
Octubre próximo pasado; entendiéndose modi-
en este sentido el. ar t ículo 32 de la Ins t rucc ión 
¡IDO, Ínter in recaiga resolución del Gobierno de 
á quien se d a r á cuenta de esta disposición. 
Piqúese en la Gaceta j a los demás efectos, 
ersjaá la Intendencia general de Hacienda. 
WEYLER. leo 
l l ilCCION G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
eiil DE FILIPINAS. 
ladábiécdose cometido algunos errores i nvo lun ta -
' ' • n la publ icación del decreto sobre la reforma de 
pos ar t ículos del Reglamento interino para la 
¡pizacion y r é g i m e n del Registro Mercant i l , y 
l)jeto de evitar cuantas dudas puedan sugerirse, 
ICentro directivo ha dispuesto que_, una vez sub-
I^ 'JÍOS, se inserte de nuevo en el periódico oficial, 
añila, 15 de Diciembre de 1 8 8 8 . = J u l í o D o -
Bazán. 
los 
A dminis tración Civil. 
Manila, 7 de Diciembre de 1888. 
Menc ión á las razones expuestas por la Presi-
f de la Real Audiencia de Mani la , y de c o n -
tad con lo propuesto por la Dirección general 
•^ministracion C i v i l , este Gobierno General, 
le en aprobar con el ca rác te r de provisional y 
L la resolución del Gobierno de S. M . , el pro-
de reforma de algunos ar t ículos del Re^ l a -
'f0 mtorino pura la organización y r ég imen del 
istro Mercanti l de la P e n í n s u l a , á fin de hac^r 
We diebo Reglamento á las condiciones de esta 
'^io; aprobando igualmente el arancel de R e -
idores Mercantiles de Cuba y Puerto Rico, p u -
ido en la «Gace t a de M a d r i d » n ú m . 45 de 14 
jurero de 1886. 
'loDiumcpiese y publ íqut-se . 
WEYLER. 
p^J»yecto de refonnj. de algunos ar t ículos del Regla-
^nto interino para la organización y r ég imen 
el Registro Mercanti l de la P e n í n s u l a , publicado 
^ ; ] ? j a <<Gacfta de Ma=ri(j>> n ú m . 3G2 de 28 de 
' J:cieQ^bre d > 1885: á ñ o de hacer adaptable d i -
cho Reglamento á las condiciones del territorio de 
esta Real Audiencia. 
Ar t í cu lo 1.° Desde el nueve del presente mes 
de Diciembre, q u e d a r á establecido en cada una de 
las Capitales de provincias é Islas comprendidas en 
el terr i torio de esta Real Audiencia, el Registro 
Mercant i l m&ndado abrir por el art . 16 del Código 
de Comercio de estas Islas, en sus dos libros de Co-
merciantes y Sociedades. 
E l tercer libro destinaco á la inscr ipción de b u -
ques se establecerá en las Capitales d é l a s provincias 
ó distritos que tienen puertos de mar en a l g ú n punto 
de su terri torio. 
A r t . 2.° Hasta tanto que se provean defini t iva-
mente 1< s Registros Mercantiles, en la forma preve-
s nida en el art. 32 del mismo Código , se e n c a r g a r á n 
j interinamante de estas oficinas, los Escribanos p ú b l i -
cos, ó Notarios, y en su defecto, el funcionario que 
al efecto sea nombrado por el Gobierno General á 
propuesta de la Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
los cuales slependerán inmediatamente de la Presi-
dencia do este SiToerior T^bujcial, 
A r t . 3.° Si hubiere dos ó mas Escribanos en a l -
guna Capital de provincia, desempeñará el cargo de 
Registrador Mercant i l , el de mayor a n t i g ü e d a d . 
A r t . 5.° E l Registro mercantil es ta rá abierto 
todos los dias no feriado^ durante seis horas, d é l a s 
que se d a r á conocimiento al público por edictos fija-
dos en plazas públ icas y en la puerta de la oficina, 
y publicados en la «Gace t a < ficial». 
A d i c i ó n al art . 45 . T a m b i é n se reputa embar-
cación á los efectos de este articulo, los cascos, pa-
raos, bancas y barotos. 
Disposiciones transitorias. 
1 . a E l dia siete del presente mes, después de la 
hora de oficina, el Secretario de Gobierno de la pro-
vincia correspondiente, h a r á entrega bajo inventario 
duplicado al respectivo Registrador, de todos los l i -
bros, índices y legajos d^ papeles que constituyen 
el archivo del Registro de Comercio. 
E l inventario será firmado por ambos funciona-
rios y sellado'con el del Gobierno General, ó el de la 
provincia, en su caso, y cada uno de aquellos conser-
v a r á u n ejemplarc 
Este inventario serv i rá de base al que debe l l e -
varse en los Registros mercantiles, s e g ú n el art . 24 
del Reglamento. 
A l final del ú l t imo aliento extendido en cada l i -
bro, se pondrá una d ligeucia concebida en estos tér-
minos: 
Dil igencia. Q u c l a cerrado est^ l ibro que tiene 
(tantos) asientos, siendo el ú l t imo extendido el de 
(aqui la indicación del que sea). Fecha y firma de 
ambos funcionarios, y sello. 
2 . a Desde el dia en que se publique el presente 
Reglamento en la Gaceta oficial y con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 2.° del Real Decreto de 28 de 
Enero de 1886, podrán las comp-iñías anónim-as mer-
cantiles que deban existir <.n siete ^e esto mes y es-
t én domiciliadas en cualquier pueblo de estas Islas, 
presentar en u n protocolo de los que existan en la 
provincia respectiva, la copia autorizada de su 
acuerdo, sometiéndose á las prescripciones del nue -
vo C ó d i g o . 
3. a Las escrituras referentes á Sociedades, o tor -
gadas con posterioridad á la publ icac ión del Cód igo 
de Comercio y antes de la f cha en que empiece á 
regir , serán inscribibles en los Registros M e r c a n t i -
les, si se ajustan á l o s preceptos de aquel, aunque no 
contengan todos les requisitos exigidos por la l eg i s -
lación anterior. 
4. a In te r in no se reciba resolución del Gobierno 
de S. M . , queda encargada la Presidencia de dar 
las instrucciones y do circular modeles á que se re-
fieren los ar t ículos 1 4 y 15 del presente Reglamento. 
5 . a Hasta que se establezca el Registro de pro-
piedad, no es obligatoria por ahora la p re sen t ac ión 
de la nota ó certificado de inscr ipción en el mismo, 
que requieren los ar t ículos 34 y 4 1 de este Reg la -
mento. 
6. a E l papel que expresan los ar t ículos 28, 59 
j 6,1 será del sello 10.°, de las clases establecidas en 
la In s t rucc ión vigente, y la certificación a que se 
contrae el citado art. 2 8 , ha de ser librada por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda públ ica , para justificar 
tener abonado el trimestre corriente. 
7. a Los Registradores interinos e levarán semes-
iralmente á la Dirección general de Gracia y J u s t i -
cia del Ministerio de Ultramar, por conducto de la 
Presidencia del Tr ibuna l , una memoria sobre los 
inconvenientes que en la práct ica hubieren advertido, 
á fin de que se tengan presentes para las reformas 
que en su dia deben hacerse en esta parte de la l e -
gis lación Mercant i l . 
Mani la , 1.° de Diciembre de 1 8 8 8 . — J u l i á n de la 
Cantera. 
Se propone tambiem: E l arancel de Regiitradores 
Mercantiles de Cuba y Puerto-Rico publicado en la 
Gaceta de Madr id n ú m . 45 , de 14 de Febrero 
de 1886.—Aprobado. 
Secretaria. 
Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 1.° de la 
cárcel púb l i ca de la provincia de la Izabela de L u -
zon, dotada con el sueldo anual de 120 pesos, el 
Excmo. Sr. "Gobernador Gen< ral se ha servido dispo-
ner se convoque á los que deséen ocuparla, los cua-
les p r e s e n t a r á n sus solicitudes docum-'ntadas en esta 
Secretaria • en h s Gobierno * de provincias, los que 
residen en ellas, durante u n plazo de 30 dias, á con-
tar de esta fecha. 
M a n i l a , 15 de Diciembre de 1888. = B . Francia. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L DE H A C I E N D A . 
DE FILIPINAS. 
Mani l a . 28 de Noviembre de 1883 . 
A u n cu mdo la ép )ca del empadronamiento de 
cédu las se halla alterada s 4gun lo dispuesto en el 
Superior Decreto del Gobierno G neral de estaslslas 
1000 16 Diciembre de 1888. Gaceta de M a n i l a . — N ú m , 
de 25 de A b r i l del corriente año, por v i r tud de l a 
var i icion introducida en la vigencia de los presu-
puestos generales del Estado; en el presente año 
s e g ú n tiene entendido este Centro directivo y con 
motivo de la demora con que se han adquirido los 
ejemplares impresos para este servicio^ no ha podido 
a ú n precederse á los trabajos del empadronamiento 
que debieron empezar en 1.° de Julio ú l t imo . 
E n coosecuencia, es tiemp > oportuno para hacer á 
las provincias las prevenciones necesarias al objeto 
de conseguir la major exactitud en estos datos es-
tadís t icos , base del impuesto de cédulas , y por con-
siguiente la que ha de facilitar la recaudación , al 
par que evitar las ocultaciones y por tanto la defrau-
dación a los intereses del Tesoro. 
En su vista, reco*miendo á los Jefes de p ro -
vincia se sirvan prevenir á los Gobernad orcillos 
y Cabezas de barangay^ rogando á los R R . y 
D D . CC. Pár rocos tengan presente, que en los 
padrones deben figurar todos los domiciliados que 
lleven más de u n año de residencia en la l o -
calidad, aun cuando en la fecha de la forcoa-
cion del padrón se hallen ausentes temporalmente; 
y que no deben figurar en el mismo los que 
estando domici iados en otros pueblos, residan ó 
pernocten accidentnlmente en la localidad. 
Que los cabezas de baraugay no consignen en sus 
pad rón - s á los que sean contribuyentes por cual-
quiera de los impuestos de diezmos prediales, urba-
na é industrial , perciban haberes de cualquier clase 
sueldos ó salarios como empleados o sirvientes; de 
forma que solo inscribirán á los que no tengan m a -
nifestación alguna de riqueza, asi como á sus fami-
lias, aun cuando se hallen ausentes temporalmente, 
y cualquiera que sea la edad de los mismos. 
Que tanto los Gobernadorcillos como los R U . 
CC. Pár rocos procedan con la mayor escrúpulo 
s ida i al examen de los indicados padrones, antes 
de consignar su conformidad, haciendo las ob-
servaciones que su conocimiento de la localidad, 
les sugiera. 
Que la distr ibución de las hojas declaratorias 
á los individuos obligados al pago de las c é d u -
las de manifestación de riqueza, se haga sin 
omit i r casa n i establecimiento alguno, asi como 
los padrones á los Jefes de los cuerpos ó i n s t i -
tos armados, á los establecimientos de beneficen-
cia y penit-meiarios y á los priores, guardia-
UPS y superiores de las comunidades religiosas. 
Que para la expedición de la cédula de 10 . ' 
clase, gratis, se justifique con el reconocimiento 
del médico t i tular , municipal ó vacunadorcillo, 
la i n u t i idad física, y por testimonio del Gober-
nadorcillo con el V.0 B.0 del Cura, la carencia 
absoluta de toda clase de bienes. 
Finalmente, que se tengan muy presentes las 
prescripciones del capí tulo 3.° del Reglamento de 
cédulas , exigiendo cada uno de los que in terv ie-
nen en la formación de los padrones, el exacto 
cumplimiento de cuanto en el mismo se ordena 
Con el fin de evitar duplicidad en la inscrip-
ción de individuos en los padrones de Cabece-
r ías , convendría que por los Gobernadores res-
pectivos se prevenga á los Gobernadorcillos, que 
al figurar en el padrón á un individuo proce-
dente de otro pueblo, pero que lleve, con arre-
glo á lo dispuesto en el Reglamento, u n año de 
domicilio en la localidad, se oficie por el p e d á -
neo del pueblo de la nueva residencia del i n -
dividuo, al Gobernadorcillo de su pueblo ante-
r ior , para que éste lo dé de baja en el padrón y aquél 
consigne en la casilla de observaciones la nota de 
«a!ta en el padrón de este año , procendente de ta l 
pueb lo» y cuando el alta sea procedente de otra 
provincia, el Gobernadercillo dará cuenta al Gober-
nador para que. éste oficie al de la antigua residen-
cia del individuo, quien d a r á la órden al Gober-
nadorcillo respectivo para la baja. 
Con estas disposiciones y las demás que el 
celo de los Jehs de provincia Ies sugiera, c i -
ñendose h las prescripciones del Reglamento^ es-
pera esta Intendencia que el padrón de este I 
impuesto para el año próx imo, lleve el sello de 
la mayor exactitud posible^ que es lo que í n t e -
res i á la buena marcha administrativa y c o n -
siguientemente á los intereses del Tesoro publico. 
Comuniqúese á los Jefes de provincia y al 
Centro de Impues tos .=Val ledor . 
Para conocimiento del públ ico , sa avisa que las 
oficinas de la Intendencia general de Hacienda, 
Ordenac ión general delegada de Pagos, In tervención 
general. Contadur ía Central, Tesorer ía general y 
Administraciones Centrales de Impuestos directos 
y de Rentas y Propiedndes, se hallan todas insta-
ladas en el edificio denominado antigua Aduana, 
Intramuros, y que las de la Admin i s t r ac ión Central 
de Lote r ías estka situadas en los altos de la casa 
Adminis t rac ión de Hacienda públ ica , s i t i en la calle 
de Anloague. 
Mani la , 13 de Diciembre de 1888.—Luis V a -
Uedor. 3 
Parte militar. 
OOBIKRSfO MULITAR. 
Servicio de la piaza para el dia\ 16 de Diciembre de 1888. 
Parada,—El Regimiento In fan te r í a n ú m 2 . — V i g i l a n -
cia los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de d i a . — E l 
Sr. Coronel D . Nicolás Jaramil lo .—Imaginar ia , otro 
D. Leandro Carreras.—Hospita; y provisiones, n ú m . 2, 
cuarto C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate, Ar t i l l e r í a . 
—Paseo de enfermos, n ú m . 6 .—Mús ica en la Luneta 
de 6 y 1/2 á 8 d é l a noche, n u m . 2 .—Idem en Ma-
lecón de 5 y 1/2 á 7 7/2 n ú m . 3. 
De ó r d e n del Exorno. 8 r . General Gobernador.—El 
C. T . C. Sargento mayor, J o s é G. Albaladejo. 
Marina 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N ü m . 141 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto s3, reciba á bordo esto aviso, de-
b e r á n corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
A m é r i c a inglesa. 
7 4 1 . Cambio tk; carác ter enojas luces d é l o s 
barcos-faros de Travers3 (Rio San Lorenzo). ( A . 
a. N . , n ü m . 115(677. Pa r í s 1888). Comunican 
de Ottawa que los cambios siguientes t e n d r á n 
lugar el 2 de Julio de 1888 6 tan pronto como 
el tiempo lo permita, después de esta fech a, en 
el ca rác te r de las luces de los barcos-faros de 
Traverse, (véase Aviso n ú m . 78[421 de 1888.) 
E l barco-faro extremo, río abajo, del banco 
Traverse, frente á San Roque de Auinaies, aguas 
abajo de Quebec, mos t ra rá dos luces fijas b lan-
cas, una en cada palo y otra fija roja á 1^8 
metros sobre la luz blanca del palo mayi r . E l 
barco-faro está pintado de rojo y á cada costado 
lleva el letrero Lower Traverie con letras b lan-
cas. 
E l barco-faro de la extremidad, r io arriba^ 
de la Traverse, mos t r a rá solamante dos luces 
fijas blancas, una en cada palo: la luz roja que 
se encendió al abrirse la navegación en 1888, 
es la que se ha trasladado al barco-faro del otro 
extremo del banco. 
E l barco-faro está también pintado de rojo. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, p á g . 26: 
carta n ü m . 214 de la sección I . 
Estados Unidos (bah ía Englishman). 
742. Fondeó de una boya á la entrada del 
M o o s e - á - B e c Reach. ( A . a. N . , n ú m . 115[678. 
P a r í s 1888). Una boya con berlinga_, pintada de 
negro, se lía fondeado á 5 7 1 metros al S. 57° 
E . de la p u n t t Kelley á la entrada del Moose-
á - B e c Reach, 
Carta n ú m . 588 de la sección I X . 
Estados Unidos ( N e w - Y o r k . ) 
743 . Retirada de boyas en el canal Four-
teen Feet (Bahía de N e w - Y o r k ) . ( A . a. N . , 
n ú m . 1 1 5 ¡ 6 7 8 . P a r í s 1888.) Lss boyas negras n ú -
meros 1 y 3 y las rojas n ú m s . 2 y 4^ que marcan 
el canal Fourteen Feet en la bah ía de N e w - Y o r k , 
han sido retiradas. 
Carta y plano n ú m . 587 de la sección I X . 
i'-
m 
¡a 
Estados Unidos ( N e w - Y o r k ) 
744. Fondeo de una boya al SO. ^ 
C-mey (Bahía N e w Y o r k ) . ( A . a. N . , núm,}] 
P a r í s 1888.) Una boya con berlinga, J 
á fajas horizontales, se h i fondeado al SQ' 
Isla Con y en la b a h í i de Nevv-Yor¿ 
indicar que no deb3 pasarse al O. d4 j 
viejo de isla Conev. De^de esta bo?a 8J 
can: la cabeza del nuevo muelle de ^ 
N . 82° y la torre de isla C o o ' y al I r a l 
Carta y plano núm. 587 de la secciXal 
A R C H I P I É L A G O A S I A T I C O 
Estrecho de Banca. 
745 . Barco-faro de Lucipera ( A . a, ^ 
115(680. P a r í s 1888.) E l birco-faro ^ 
retirado para hacerle reparaciones (véise 
n ú m . 118I626 de 1888), hd sido f0l9J 
nuevamente. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 188^ 
64: carta n ú m . 74 de la sección V . 
Javas (costa N . ) 
746 . L ími te de visibilidad de la luz 
punta O. de la isla S i p u d i . ( A . a. N 
1 1 5 Í 6 8 1 . P a r í s 1888.) L a luz de la punt] 
de la isla Sapudi (véase Aviso n ú m . 42|2jtta 
1888) puede marcarse desde el N . 32' 
N . 86° E. pasando por la N . y desde 
34" E . al S. 55° O, pasando por la S. L 
Cuaderno de UTOS n ú m . 86 de 1884, I 
72 : cartas n ú m s . 474 y 488 de la seccio. 
Archip ié lago de las Moluc s. 
747. Existencia de un arrecife al N . E 
islas Shanpie, paso Gilolo. ( A . a. NM ^ 
115,682. Pa r í s 18 :8 . ) E l Comadante d i -
que de guerra «Neer landés»Í H i v ik , participaJL 
al N . de las islas Shanpie existe un arra 
de arena y rocas, sobre el cual el agua 
bia de color, habiendo encontrado 18 metroi 
agua. Desde este arrecife se marcm: hi ¡ji5 
E . de la mnyor de las islas Shanpie al mú 
E . : la punta O. de esta misma isla al S.|TÍ8 
O. y la isla Kathar ioa al N . 88° E . 
A 2 millas al S. 20* O. de este arracíBñJ 
encuentran 36 metros de agua. 
Carta n ú m . 164 A de la sección V . 
Célebes (costa O.) 
748 . Establecimiento de una valiza cerca 
la Isla Satando (Arch ip ié l ago Snermonde) (ilCul 
a. N , n ú m . 118(698. P a r í s 1888.) S3breo«|ía 
piedra al extremo N O . del pequ ño arrecife fi 
se encupntra al > 0 . de la isla Safando, 
colocado uaa valiza. 
Carta n ú m . 484 de sección V . 
Madr id , 21 de Agosto d'3 1 8 8 8 . — E l Direcif, 
Luis Martioez de Arce. 
pajal 
N ú m . 142 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A 
En cuanto se reciba á bordo < ste aviso, ^ 
berán corregirse los planos, cartas y derrotet 
correspondientes. 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
Francia 
749 . Nueva valiza sobre la roca Dural 
(Rada de Perros). ( A . a. N . , n ú m . 11C[68 
P a r í s 1888.) Una valiza de madera pintada 
negro, se ha colocado sobre la roca la Dural 
(Rada de Perros). Esta valiza tiene 11,8 U 
tros de altura total y eobresale 3 metros & 
superficie de ao:ua en las mayores pleamares. 
S i tuac ión : 48° 49c 19Í( S. y 2o 4 8 ' 19£í E. 
Cartas n ú m s . 558 y 851 de la sección 11. 
M A R B Á L T I C O 
Alemania. i 
750 . Retirada temporal de la luz de la W L ] 
faro de Labo (Bahía de K i e l ) . ( A . a. N . , 1 
mero 117[696. P a r í s 1888.) A causa de averí^l 
la luz de la boya luminosa de Labo so ha apM, 
gado el 27 de Julio de 1888. 
Se av i sa rá cuando se vuelva á encender. _ 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, Pa' 
gina 100: carta n ú m . 701 de la sección ^ 
16 Diciembre de 1888. 1001 
1 % 
M A R D E L N O R T K . 
Alemania. 
I Señales que se i za rán en las dragas 
ll ' ¿ n funcionaBdo en aguas alemanas. ( A . 
i, f núm. 118l692. P a r í s 1888.) En todas 
u ¿oa8 alemanas, practicables para los barcos 
IÍ tan port;ej exccj.to en el Weser inferior, 
l ' j^gas l levarán las siguientes señales , á babor 
ijjibor s egún el lado por donde deben pasar 
SLUPS. 
Ijaiite el dia: Una bola roja. 
% oran^ 6 la noche: Dos luces verticaless la su -
^ roja y la inferior blanca. 
aS geñales que hay que hacer para indicar 
'3!t0 de mar que no es practicable, ó que 
^ga cierra completamente u n canal, que-
^ .j juicio de la autoridad local. 
s91 Noruega. 
Cambio proj^ectado en las luces de U d -
(A. a. N . , n ú m . 1 1 7 ^ 8 7 . Paris 1888.) 
remplazo de las dos luces fijas de Udsire, 
¡iicenderá en el año de 1890 una luz g i -
ba de l.er órcleu: da rá tres destellos suce-
y rápidos , cada minuto . Esta luz estará 
¿ta en la torre del O. 
Stuaciou: 59° 18^ 2 0 ^ N . y 11° 4 ' 4 8 ' ' E . 
(2l|naderno de faros n ú m . 84 A de 1886, p á -
j 242: carta n ú m . 819 de la sección I I . 
Noruega. 
¡53, Ex t inc ión proyectada de la luz de V i l l a 
• l evo faro sobre Nordoen V i g t e n . ( A . a. N . , 
% 117i688. Pa r í s 1888.) Durante el año 1896 
iparecerá la luz de V i l l a y se encenderá otra 
el Nordoen Vis t en , 
afetuacion: 64° 4 7 ' 55^' N , y 1 6 ° 4 5 ' 4 3 " E . 
'Cua'Wno de faro^ n ú m . 84 A de 1886, p á -
q t 258: carta n ú m . 229 de la sección I . 
m — 
aci G O L F O D E M E J I C O , 
"ü E-tados Unidos. 
|)ii 754. Retirada temporal del barco-faro T n n i t y 
M nal (Lnuisiana). ( A . a. N . , n ú m . 116[684. 
S. ris 1888.) Kl barco-faro T r i n i t y Shoal f o n -
ido 1,5 millas al N E . del bajo del mismo 
ÍÍ Ibre, será retirado el 25 de Julio de 1888, 
ra hacerle algunas reparaciones: lo reemplazará 
1 a boya plana (crin buoy), pintada á faj s ver -
1 ¡Ies negras y blancas, llevando escrito en gran-
ea i s caracteres: T r in i t y Sboal. 
'JWCuaderno do faros" n ú m . 85 A de 1884, p á -
14: carta n ú m . 180 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
755. Nueva luz cerca de punta Mobile (Bahía 
MobiK).(A.a . N . , n ú m . 118[695. P a r í s 1888.) 
1.° de Agosto de 1888 se ha encendido una 
' fija roja, sobro una valiza colocada unos 213 
letro.? al S. 19° O. del faro de Punta Mobile. 
La intersección de la enfllacion de estas dos 
c n el rumbo N . 8° O. á que se g o -
fna dospues de p- sar la barra para entrar en 
pasa Grande, marca el punto donde debe se-
far-'e de la i la Sand para entrar ea la se-
WH parte de esta pasa, gobernando al N . 9° E . 
después de estos cambios de rumbos, se b a -
PJHrán los bancas del E. hasta estar con la bova 
4, t niendo cuidado de no aproximarse á 
fe|filacion de l i s dos luces de la punta Mobile. 
Cu derno de faros n ú m . 85 Á de 1884, p á -
b «: cartas n ú m s . 113, 180 y 341 de la 
N o n Í X . 
P a d r i d , 22 d* Agosto de 1888 .—El Director, 
^is M rtiuez de Arce. 
N ú m . 143. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
I í1 
ÍV; cuan^' Sfí rtí0i-'ja á. bordo este aviso, de-
|j,a'j raQ corregirse los pianos, cartas y derroteros 
^ú'l^spoiidi.Miles. 
O; "EANO I N D I C O 
V a z is p -ra señalar barco- p ''dos en 
li.8 inmediación s del puerto d Bomba . . ( A a. 
¿ ' núm. 116i685. Paris 188S.) Las h as f o n -
r en las inmediacioces del puerto de B o m -
^aJ y ^ue señalen a l g ú n naufragio, e s t a r án p i n -
tadas de verde, con la palabra W r e c k en l e -
tras blancas; siempre que sea posible, estas bo-
yas se fondearán por el lado del lugar del nau-
fragio que corresponda al medio del canal. 
Cuando el lugar del naufragio lo indique a l -
g ú n barco fondeado próximo á él, l levará las 
borlas pintadas de verde y la palabra W r e c k con 
letras blancas. Este b^rco izará las señales s i -
guientes: 
Durante el dia: tres bolas izadas en una verga, 
situada á 6,1 metros sobre el nivel del mar. 
Dos de estas bolas se i za rán una bajo la otra 
en el peñol de afuera y la otra en el peñol 
que corresponda al lugar del naufragio. 
Durante la noche: tres luces fijas b l m c i s , en 
la misma posición y lugar que las bolas. L a luz 
de s i tuación, reglamentaria pura todos los barcos 
fondeados, no se encenderá . 
E n el puerto: cuaado el lagar del naufragio 
se indique por una embarcación, ésta l levará una 
verga en u n palo de 3,7 metros de altura cuando 
menos y mos t r a rá dos bolas izadas verticalmente, 
distante una de otra m á s de 1,8 metros y me-
nos de 3,7 metros: durante la noche; dos l u -
ces fijas blancas de s i tuac ión , en la misma po-
sición que las bolas. E l barco ó embarcación que 
marque un naufragio, estará fondeada si es po-
sible, sobre el mismo lugar del sin estro. 
Las boyas de naufragios pueden fondearse 
fuera de los parajes frecuentados por los buques, 
ó de los rumbos que éstos tienen que seguir. 
Carta n ü m . 569 de la sección I V . 
I S L A S B R I T A N I C A S 
Escocia (costa E.) 
757. Establecimiento de una s ^ a l de nieb'a 
en Peterhead. ( A . a. N . , n ú m . 117|689. Paris 
1888.) Las señales de niebla que se han esta-
blecido sobre G r e m h i l l , al E . del pu rto del N . 
ea Peterhead, son un silbato y una sirena que 
tocan cada minuto del modo siguiente: silbato de 
10 segundos de durac ión , 3 segundos de silencio, 
toque de sirena de 10 segundos y 37 segundos 
de silencio. 
S i tuac ión aproximada: 57° 30' 20 l í N . y 4° 
2 6 ' 1 3 " E . 
Cuaderno de farcs n ú m . 84 B de 1887, p á g . 
80: carta n ú m . 242 de la sección I I . 
M A R ROJO. 
Estrecho de Bab-el-Mandeb. 
758. Nueva luz en la punta Balfe (Isla Pe -
r i m ) . A . a. N . , n ú m . 1 i 7 l 6 9 0 . Paris 1888.) 
S e g ú n participa la Perim Coal Company, la luz 
proyectada en la Punta Balfe (véase Aviso n ú -
mero 78[422 de 1888) se encenderá á mediados 
del mes de Agosto de 1888. 
Esta luz será fija blanca, elevada 6 metros 
del suelo y visible á 5 millas. I l u m i n a r á un sec-
tor de 211 grados comprendido entre el N . 12° 
E . y S. 19° E. por el O. 
S i tuac ión: 12° 394 5 " N . y 49° 35 ' E . 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á ^ . 32 : 
cartas n ú m s . 644 y 823 y plano n ú m . 557 A 
de la sección I V . 
M A R D E C H I N A . 
Corea. 
759 . Nueva luz en P o r t - A r t h u r ó L u C h u n -
ko (Golfo d^ P^tchi l i ) . ( A . a. N . , n ú m . 117[691. 
Paris 1888.) S e g ú n participa el Comaudante del 
buque de guerra francés Tu ret ine, un nuevo 
faro so ha eucendid » en Por t -Ar thur en los p r i -
meros meses de 1888. Esta, luz es fija blanca, 
visible á 10 millas. E l faro, construido en la 
punta O. de la entrada del puerto inferior, es 
una torre, pintada á f j s horizontales negras y 
blancas, de 7,5 metros de al tura, y la luz ele-
v .da , 31,5 metros sobre el nivel del mar. E l 
aparato es di ptrico de 5.° orden. 
S i tuac ión : 38° 47k 5 0 " N . y 127° 17 ' 1 8 " E . 
L a pasa al puerto, tiene en «1 meaio 7,6 m e -
tros de agua y dentro se ha dragado hasta ob-
tener ei mismo fondo, continuando los trabajos 
hasta tener 9 metros. 
E l bmco que termina la punta N . de la Cola 
del Tigre se ha dragado también hasta tener 7,6 
metros de agua. 
Cuaderno de f^ros n ú m 86 de 1884, p á g . 100: 
carta n ú m . 533 A de la sección V . 
Madr id , 23 de Agosto de 1 8 8 8 . — E l Director, 
Lu i s Mar t ínez de Arce . 
Anuncios oficiales. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L DE H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
E l interesado que á c o n t i n u a c i ó n se expresa 
p o d r á presentarse el d i a 26 de l ac tua l ele 
ocho á doce de la m a ñ a n a , en l a T e s o r e r í a ge-
ne ra l , á r e c i b i r e l i m p o r t e l i q u i d o de l a p r o -
p o s i c i ó n que le fué a d m i t i d a en la subasta para 
la a m o r t i z a c i ó n de b i l l e tes de l Tesoro, celebrada 
en 26 de N o v i e m b r e p r ó x i m o pasado. 
Nombre 
D. Félix Leyba. 
Res i -
dencia 
Manila 
(Janticlad 
ofrecida 
Pesos. 
625 
Tipo. 
79-99 pg 
"Importe 
efectivo. 
Pesos Cént 
499 93 Gi 
L o que se p u b l i c a para c o n o c i m i e n t o de l 
in teresado, y á fin de que é s t e recoja o p o r t u -
n a m e n t e de l a O r d e n a c i ó n de pagos, el corres-
pond ien t e l i b r a m i e n t o . 
M a n i l a , 14 de D i c i e m b r e de 1888.—Luis Y a -
Ucdor . 
Q u i n t í n L ó p e z Banag, c u m p l i d o de l B a t a l l ó n 
D i s c i p l i n a r i o , se s e r v i r á presentarse en la mesa 
de partes de esta I n t e n d e n c i a genera l , para 
enterar le de u n asunto que le conc ie rne . 
M a n i l a , 13 de D i c i e m b r e de 1888.—Luis Va-
Hedor . 
A D M 1 N I S T R A C I O N G E N E R A L D E COMUNICACIONES 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el vapor—correo « R e m u s » , que s a l d r á 
para l a l inea de l Nor te de L u z o n , el 17 de l ac tua l 
á las 6 de la tarde , esta Centra l r e m i t i r á á las 
4 de la m i s m a , l a correspondencia que hubiese 
para C e b ú , Zambales , Sual , Pangas inan , Ca« 
gayan , G u r r i m a o , ambos l l o c o s . A b r a , U n i o n , 
Lepan te , Bontoc , T iagan , T r i n i d a d , A p a r r i y 
Gaga v a n . 
M a n i l a , 15 de D i c i e m b r e de 1888.—El Jefe 
de s e r v i c i o . Garlos G a r c í a . 
TESORERIA G E N E R A L DE H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
E n los dias 18, 19 y 20 de l p r e s é n t e n l e s 
e s t a r á ab ie r to e l pago de las clases pasivas 
residentes en la P e n í n s u l a que pe rc iben sus 
haberes p o r esta T e s o r e r í a , deb iendo adver-
t i r l e s qrue d e s p u é s de l a expresada fecha 20, 
n o se n a r á pago a lguno á d ichas clases, s i n 
p e r j u i c i o de cons igna r los que de ja ron de 
p e r c i b i r , en l a n ó m i n a que se f o r m a r á a l 
efecto, en el mes p r ó x i m o . 
L o que se a n u n c i a para c o n o c i m i e n t o de 
los interesados. 
M a n i l a , 14 de D i c i e m b r e de 1888.-^-Ricardo 
Carrasco y More t . 2 
Desde las 8 á las 11 de l a m a ñ a n a de l d i a 
22 del ac tua l , se s a t i s f a r á á los h a b i l i t a d o s de 
las clases act ivas que t i enen cons ignados sus 
haberes en esta T e s o r e r í a genera l , el i m p o r t e 
de sus respectivos l i b r a m i e n t o s , a d v i r t i é n -
deles que dadas las 11 de la m a ñ a n a de l r e -
fe r ido d i a 22, se s a t i s f a r á n a l d i a s igu ien te , 
los l i b r a m i e n t o s que h a y a n dejado de presen-
tarse en dicha T e s o r e r í a á la ind icada hora . 
L o que se a n u n c i a para c o n o c i m i e n t o de 
d ichos hab i l i t ados . 
M a n i l a , l o ele D i c i e m b r e de 1888.—Ricardo 
Carrasco v More t . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE R E N T A S 
T PBOPIBDADBS DE LAS ISLAS FIÍ IPINAS. 
E l l l t m o . Sr. I n t enden t e genera l de Hacienda , 
se ha se rv ido d isponer que el d i a 26 de E n e r o 
de 1889 y á las 10 en p u n t o de su m a ñ a n a ^ 
se celebre ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Gen-
1002 16 Diciembre de 18S8. Gaceta de Manila.—NÚQ^ 
I r a l y l a Subal te rna de l a p r o v i n c i a de A n -
t i g ü e , 16.° concier to p ú b l i c o y s i m u l t á n e o para 
l a ven ta de u n a pa r t i da de t i e r ra en e l s i t i o 
d e n o m i n a d o Candaqui t del pueb lo de G u i s i -
j a n , de la j u r i s d i c c i ó n de aque l la p r o v i n c i a , y 
u n a yegua de pelo r o s i l l o , embargadas a l ex-
Gobe rnado rc i l l o D. A g a p i t o M i n g u e z , bajo e l 
m i s m o t ipo que r i g i ó en el an t e r io r , ó sea 
p o r l a can t idad de pfs . 11'96, en p r o g r e s i ó n 
ascendente y con entera s u j e c i ó n a l p l iego de 
condic iones aprobado p o r l a I n t e n d e n c i a ge-
n e r a l de Hac ienda en decreto de 29 de N o -
v i e m b r e de 1886. 
i .as proposic iones d e b e r á n presentarse en 
papel de l sello 10.° ó su equ iva len te , e l d i a 
y ho ra s e ñ a l a d a . 
M a n i l a . 11 de D i c i e m b r e de 1 8 8 8 . — L u í s Sa-
g ü e s . 3 
Por p r o v i d e n c i a de este Centro fecha de h o y , 
ha sido autor izado D. V i c e n t e Salgado, v e c i n o 
de la Cabecera de l a p r o v i n c i a de N u e v a E c i j a , 
para r i f a r u n carruage v i s - á - v i s , enganchado á 
u n a pareja de cabal los , con u n j u e g o de gua r -
n i c iones , y u n cubre-camas de seda, en com-
b i n a c i ó n con el sorteo de L o t e r í a que ha de 
celebrarse en el mes de Febrero de l a ñ o de 
1889. 
L a r i f a se c o m p o n d r á de 200 b i l l e tes con 
200 n ú m e r o s co r re l a t ivos cada u n o , y a l precio 
de 4 pesos por b i l l e t e , h a l l á n d o s e depositados 
d ichos objetos en poder de D . Jac in to L i -
zardo, vec ino de l a m i s m a p r o v i n c i a . 
L o que en observancia á lo dispuesto en 
e l Reglamento de l r a m o , se p u b l i c a en la «Ga-
ceta of ic ia l» para general c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a , 14 de D i c i e m b r e de 1888.—P. S., Gon-
zalo Fernandez A n d u a g a . 3 
El dia 21 del actual, á las ocho en punto de la 
m a ñ a n a , y en el local de costumbre, se ver i f icará el 
12.° sorteo de la Lote r ía Nacional F i l ip ina , del presente 
a ñ o . 
Lo que se anuncia al públ ico para su conocimiento. 
Manila, 13 de Diciembre de 1888.—P. S., Gonzalo Fer-
nandez Andnag-a. 3 
SEORETARIA DE L A C O M A N D A N C I A 
GENlíRAL DEL ARSENAL DE OAVITB Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante g-ene-
ral del Apostadero, se anuncia a l públ ico que el 10 de 
Enero próximo venidero, á las diez de su m a ñ a n a , se 
sacará á l ici tación públ ica , el suministro de los materia-
les y efectos comprendidos en el grupo 3.°, lotes n ú -
meros. 1, 2> 3 y 4, que durante dos años puedan ne-
cesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á con t inuac ión se inserta, cuyo acto 
t e n d r á lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto, se r e u n i r á en este Establecimiento, en el dia 
expresado y una hora antes de la seña lada , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no se rán admisibles; adv i r t i éndose que en el sobre 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Cavite, 30 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación públ ica 
el suministro de los materiales y efectos compren-
didos en el grupo 3.°, lotes n ú m s . 1, 2, 3 y 4, que se 
necesiten en este Arsenal, por el t é r m i n o de dos a ñ o s . 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de 
los ar t ículos comprendidos en la re lac ión que se acom-
p a ñ a al presente pliego, y para facil i tarla se divide e l 
servicio en los 4 lotes que la misma re lación expresa: 
cada uno de ellos puede contratarse separadamente. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados a r t í cu los , para ser admisibles, son los que se 
s e ñ a l a n en la citada re lac ión . 
3 / La l ici tación t e n d r á luga r ante la Junta es-
pecial de subastas del Arsenal , el dia y hora que se 
a n u n c i a r á n en^la Gaceta de Manila. 
4.a Las proposiciones h a b r á n de redactarse con 
sujeción a l unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°, y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como t a m b i é n la cédula personal 
ó la patente si el proponente es natural del Imperio 
de China, sin cuyo documento no le se rá admitida la 
proposic ión. A l mismo tiempo que la p ropos ic ión , pero 
fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada l i c i t a -
dor u n documento que acredite haber impuesto en la 
Tesore r í a Central de Hacienda púb l i ca de estas Islas, 
en metá l i co ó valores admisibles por la l eg i s l ac ión 
v igente , á los tipos que esta tenga establecidos, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote n ú m . 1 S 989'48 
» » » » 2 » 769'26 
» » » » 3 » 345'70 
» » » » 4 . . . . . » 148'44 
Si los depósitos á que se refiere e l pár rafo anterior se 
hicieren en l a Admin i s t r ac ión de Hacienda de Cavite, 
h a b r á n de ser precisamente en metá l ico . 
5. a S i por resultar proposiciones iguales en a l g ú n 
lote, hubiere que|proceder á l ici tación oral entre los auto-
res de ellas, se en t ende rá que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local, sin aguardar la adjudi-
cac ión ; la cual t e n d r á luga r por e) órden preferente de 
n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l ici tación oral , se e x p r e s a r á n en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. " E l l icitador á cuyo favor so adjudique en de-
finitiva el remate, i m p o n d r á como fianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesore r í a 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para el lote n ú m . 1 $ l.gTS'Oe 
» » » » 2 » 1.538<52 
» » » » 3 » 691'41 
» » » » 4 » 296'88 
Estas fianzas no se devo lverán al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a S e r á ob l igac ión del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos 60 dias, contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación defini t iva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
ó en su de legac ión , el Comisario del material naval, 
en la intel igencia de que la A d m i n i s t r a c i ó n , hecha 
abs t racc ión de lo que compren los buques con los 
fondos económicos , solo contrae e l compromiso de 
adquir ir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se con ta rá desde la fecha de la escritura á ecep-
cion de los correspondientes á los lotes n ú m s . 1 y 2 
de los cuales se expedi rá a l contratista cuando no se 
reciban j á r c i a s y lonas, procedentes de los Arsenales 
de la P e n í n s u l a , quedando por tanto la Admin i s t r ac ión 
de Marina en libertad de proveerse de dicho material 
pidiendo á aquellos Establecimientos, cuando lo consi-
dere conveniente. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista prév ia la p resen tac ión y admis ión de 
los ejemplares de la escritura de su contrata, podrá 
si le conviniere, dar principio al suministro de los 
efectos, antes de terminar el antedicho plazo de 60 
dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, debe rá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
cri to; en la inteligencia de que de serle aceptada 
su proposicon, queda por este hecho sujeto á las 
mismas obligaciones que si hubiesen transcurrido 
los 60 dias citados. 
8. a E l contratista p r e s e n t a r á en el A l m a c é n de re-
cepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de Acopios, acom-
p a ñ a d o s de las fac turas -guías duplicadas, redactadas 
con arreglo al modelo n ú m . 7 á que se refiere e l 
art . 472 de la Ordenanza de Arsenales, aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los a r t í cu los 
que ordene el Comisario del material , dentro del plazo 
de 15 dias, á excepción de las j á r c i a s , lonas, hilos y 
lanillas que d e b e r á entregar dentro de 150 dias, 
cuyos plazos se c o n t a r á n desde el siguiente al de la fecha 
de la ó r d e n . 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentadas, por no reunir las con-
diciones estipuladas, se, obl iga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de 10 y 15 dias, respectivamente, á 
par t i r de la fecha del reconocimiento, y á retirar del 
Arsenal en el m á s breve plazo posible, y que prudencial-
meute se le fijará en cada caso por el Contador del A l -
macen genera], notif icándole por escrito y ex ig iéndo le 
recibo, s e g ú n previene e l ar t . 494 de la indicada Or-
denanza. 
Si transcurrido el plazo seña lado , e l Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l m a -
cén, lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien h a r á saber a l interesado, que de no 
ret irar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
s ide ra rá que hace abandono de ellos, i ncau t ándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en púb l i ca subasta por los t r ámi t e s establecidos 
: 
i-1 
1 
para casos a n á l o g o s en la leg is lac ión gengw 
cien da, conforme también a l a r t í cu lo antes ( 
9. a Se cons ide ra rá consumada la falta ¿e 
miento por parte del Contratista: 
1. * Cuando no presente los efectos al 
miento y recibo en el plazo que establece I^sc0 
cion 8.a 
2 . ° Cuando presentados en dicho plazo y 
rechazados, no los repusiere dentro del térm} 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este últi^ 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á a l Contratista la multa J 
p § sobre el importe al precio de adjudicación ^ 
efectos dejados de facili tar, por cada dia que(| í 
la entrega de los mismos ó la reposic ión délo, c 
ehados, después del vencimiento de los pla^ k 
para uno y otro objeto establece la condición 
si la demora excediese en el primer caso de \ 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescloj [ 
contrato del lote á que corresponda la falta, adju 
dose la fianza respectiva á favor de la Haciei 16 
quedando subsistentes las multas impuestas. ^ 
1 1 . E n e l tercer caso de los expresados en] [c 
dicion 9.' , se r e sc ind i rá igualmente el contrai \ 
pérd ida de la fianza, que se ad jud icará á la Ha 
en pena de l a inejecución del servicio, aun i te 
no haya perjuicios que. indemnizar al Estado, 
12. Para los efectos de las c l áusu la s aaterio | ' 
de la penalidad que por ellas se impone al q íil 
tista, se declara que se cons ide ra r á exento de re» 
bi l idad, aun cuando resultaren sin entregar efect Ia1' 
valor de 5 p § del importe total del pedido. j 
13. E l contratista debe rá residir en Cavite, ): I 
u n representante en esta localidad para todo lo cj t01 
niente á la entrega material de los efectos contni Ll | 
14. Dentro de los quince dias siguientes »; 
cada entrega, se exped i rá por la Ordenac ión delj 
tadero, libramiento de su importe á favor del coikil I 
tista, contra la Teso re r í a Central de Hacienda 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho coni 
á abonos de intereses en caso de demora en la a 
cion de los respectivos libramientos, con arreglo| 
Real ó r d e n de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgan 
de escritura que d e b e r á presentar al Sr. Ordem 
del Apostadero, dentro de los diez dias siguientei|ec| 
en que se le notifique la adjudicación del remateJ 
Se rán de cuenta del mismo todos los gastos delaF 
diente de subasta que, con arreglo á lo clispu??!; 
Real ó rden de 6 de Octubre de 1806, son los sig-uiei 
1. ° Los que se causen en l a 'pub l i cac ión 
anuncios y pliego de condiciones, en los perií 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, s e g ú n arancel, al] 
tario, por la asistencia y redacc ión de las 
remate, asi como por el otorgamiento de la eserij 
y copia testimoniada de la misma, y 
3. ° Los de la impres ión de 30 ejemplares del 
escritura que ha de entregar el contratista para 
las oficinas, cuando m á s , á ios quince dias delíá,^ 
gamiento de la misma. Por cada dia de demon ia.i 
la entrega de dichos impresos, se impondrá aira ¡8zi[ 
tante, mul ta de cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener el 
de condiciones, la re lación en él citada, la fecíu 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, \ 
t imonio del acta del remate, copia del documento, 
justif ique el depósi to ó g a r a n t í a exigida, y laohj ^ 
cion del contratista para cumplir lo estipulado. ,0n. 
16. Además de las condiciones expresadas, r 
r á n para este contrato y su púb l i ca licitación, ss. 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero fjl|cj 
1852 y las generales aprobadas por el Almiran^1 ¡jas 
en 3 de Mayo de 1869, insertas en las GM^ fe 
Manila n ú m . 4 y 36 del año de 1870, a?í ^ N 
sus adiciones posteriores, en cuanto no se opo"? ^ L 
á las contenidas en este p l iego. " 
Arsenal de Cavite, 15 de Noviembre de 1888/ , 
Jefe del Negociado de Acopios, J o s é de Pato.—V";8 ¿ i 
E l Comisario del material naval, Ricardo del A^. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.-
lacion de los efectos que se sacan á públi# 
basta, con espresion de los precios que han a" 
v i r de tipos, condiciones facultativas y plazo 
entregas. 
Orwpo 3.° 
Lote n ú m . 1. 
Beta alquitranada de 1.a desde 23 
á 111 m [ m . 
I d . i d . de 2.a id . 23 á 111 i d . 
I d . i d . de 3.a i d . 23 á 111 id . 
Cáñamo en rama rastri l lado. 
Estopa de c á ñ a m o alquitranado. . 
I d . blanca de c á ñ a m o . 
Guindaleza alquitranada de 1.a de 
128 á 134 m i m . 
d. i d . de id . de 116 i d . 
Glasé 
de 
unidad. 
Precio 
Pesos i -
M . G'GOel 
i d . Idem-
i d . Idem-
K i l ó g . ros 
i d . 0^2 
i d . 0*94 
M . 
i d . 
0'60 el1 
Ideifr 
ta de Mani la — N ú m 169 16 Diciembre de 1888. 1003 
dP1 itranado. N 
^ f a ñ a d a , 
^uitranado. 
¿ote n ú m . 2. 
Ifiamo para m á q u i n a de 
tela3 
ó de velas, 
odon n ú m 1. 
^núm. 2. 
i n ú m . 
i nún. 
4. 
5. 
.1 
i 
l 
Lote n ú m . 3. 
^Jlede todos colores. 
fina- , , 
¿Ca para coladores. 
j a r l a . 
^ sliüo do linó de todos co-
jfiai ^números, para m á q u i n a s 
iser. 
lo, le algodón de todos anchos 
hilo de i d . id . i d . ¡regí toa  i . i . i . 
• Braza ó indiana id . i d . 
ipara ropas. 
cretaña de h i l o . 
5|la. 
^ «oda lana de todos colores 
[tral sedado id . 
I js nacionales de lani l la , es-
leí J idos para banderas, 
oj |e alg-ndon hasta 20 mira 
jto. exclusive. 
, rt de40 id. en adelante. 
' lana hasta 20 m [ m . anchi 
j61 me. 
0 ¡seda hasta de 20 m^m. an 
_ exclusive, 
a^oii na de 40 id . en adelante. 
kl-';. 
enft p cáñamo para zapatero Ma 
lana ó estambre de todos 
seda ó torzal de id . i d . 
linó y alg-odon hilado de to-
icolores, en bolas de varios 
rM neros. 
sde colores para banderas 
•rocedencia nacional. 
Me algodón ó pla t i l la , 
gcfj eafina. 
lanco de hilo fino. 
!• morlés. 
lelfl lina de al-odon blanca la 
o^rJ da, 
iaziil. 
fcarnado. 
ponte. 
Lote n ú m . 4. 
Pa de hnle para piso, 
wna aterciopelada. 
Roqueta. 
en rama, en mantas. 
Fdas con relleno de algfodo 
le algodón para enfermer ía 
Me id . para camas, 
ficillos de id . para m a r i n e r í a 
r ^ de id. para i d . 
peones impermeables. 
is<le algodón para almoha 
para 
• • 
lienzo de h i lo para i d . 
-Tí8 de algodón blanco 
Caer ía . 
P ?6 lana para enfermer ía 
Lamería . 
K ^ id . para buzo. 
rones impermeables. 
8nN «de a lgodón. 
'1 f le»zo de h i l o . 
1« P?aSp¡iiera. 
^ Permeables. 
n E0ÍIOS de Punt0 de a^011011 
Uít ^ ^ bayeta azul, negra ó 
¿ ^ l e para toda clase de 
I f i f 0 e3tamPa(lo de superior 
Je seda para tamicee. 
lí'f.8 de a lgodón. 
•Qzodehilo. 
Ki lóg . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
0*68 
1*05 
O'GS 
ro5 
O'GS 
1'05 
M . 052 
Kilóg". 
i d . 
M . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
r26 
1'25 
0'73 
o'es 
0'63 
0^3 
0'57 
0'63 
O'S? 
0*52 
0^6 
0;46 
0^41 
r 3 7 
1 05 
0'78 
U . O ^ l docena. 
M . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
O'Oo 
O'OS 
0'20 
0 2 2 
0'31 
0-62 
0'62 
1<57 
3^5 
U . 0'2503113 231111111 
M . 
id. 
0 ^ 1 
o^e 
i d . 0£31 
id. 
id.] 
id. 
0*52 
O^G 
0^2 
Ki lóg . 1'57 
i d . 
i d . 
5^0 
2roo 
id. 2t80 
M . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
K i lóg . 
U . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
0*50 
0*31 
0'62 
0162 
0'41 
0'31 
0*16 
0l31 
2'60 
3'15 
2*60 
2^ 35 ra 2 
3'15 
2'10 
0*55 
0^0 
ro5 
3*15 
O'SO 
0*65 
4^ 20 
©'45 
0'75 
id. 0C20 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
M . 
U . 
i d . 
3*10 
3'10 
2'60 
I'IO 
2*60 
0*25 
2*10 
0*41 
4*20 
r05 el metro 
S^O 
4*20 
0^30 
0*65 
Condiciones facultativas. 
I ^ora de hule para piso.—Ha de estar s in s eña -
i haber sido usada, s in agujeros n i desconchados 
.P^tura y de i gua l largo por los cantos para-
eüieDdo el grueso por lo menos 1'5 mira. E l hule 
no ha de quebrar cuando se doble, n i ser pegajoso a l 
tacto. 
Alfombra de lana aterciopelada.—Debe ser de t r a b a z ó n 
regular y superior calidad. 
Alfombra de moque ta .—Deberá ser de buena u r d i m -
bre y colores bien limpios. 
Algodón en rama.—Debe estar l impio s in indicio de 
humedad; teniendo un color blanco n í t ido . 
Anasco tes .—Serán precisamente de lana pura para 
lo cual se reconocerá siempre que tratada por una 
disolución concentrada de potasa h la temperatura de 
90°, se disuelva completamente. Su ancho m í n i m o ha 
de ser de 90 cm. lo menos y su consistencia será t a l 
que una t i r a de 10 cm. de longi tud y 4 i d . ancho, 
soporte sin romperse hasta 7 k i l ó g r a m o s de peso, cuando 
la l ong i tud sea en sentido de la urdimbre. Los colo-
res se rán blancos, rojos y negros precisamente s e g ú n 
se pida. Cumplidas las anteriores condiciones podrá 
tolerarse el que los anascotes sean m á s ó ménos finos, 
m á s ó ménos desigual su tegido, pero de n i n g ú n modo 
el que tenga fallas ó hilos rotos. 
Bayetas.—Deben ser blancas, de cuerpo y fuertes. 
Betas y guindalezas.—Deben ser de buena calidad y 
estar bien corchadas y rastrilladas y de la mena que 
se pide, que debe ser igual en toda la longi tud de la 
pieza. Cada filástica debe sostener sin romperse uu 
peso de 45 k i l ó g r a m o s en la guindaleza, 44 en las 
betas de 1.a, 42 en las de 2 a y 40 en las de 3.a; con-
teniendo m u y poco a l q u i t r á n , y estando todas ellas en 
perfecto estado de conservación. 
B r i n superior.—Debe tener de ancho 69 cm. siendo 
su tegido bastante consistente y uniforme, teniendo 
10 hilos en una dirección y 12 en la otra por cada 
6 m/m 2 
Cintas de a lgodón y de hilo.—Deben ser de 15 m i m . 
ancho con un tegido consistente y uniforme, teniendo 
11 hilos en una dirección y 14 en otra, h lo menos. 
Coco zaraza.—Tendrá, un poco aderezo y de ancho 
en tela 0*75 m . lo menos, y su tegido debe contener 
aproximadamente por cada 6 m[m. en cuadro, 18 hilos 
en una dirección y 18 en otra. 
Cotonía para ropa .—Tendrá á lo menos 71 cm. de 
ancho, y por cada cuadrado de 6 m [ m . 16 hilos en la 
trama y 14 en la urdimbre aproximadamente. 
Estopa de c á ñ a m o alquitranado.—Ha de ser de cabo 
de 1.a alquitranado, la filástica e s t a r á bien deshecha, 
y el larg-o de ella será cuando menos 25 cm. 
Escudos .—Contendrán con. exacto dibujo y colorido 
las armas nacionales con un solo cuartel de castillo 
y otro de león, y corona real, igualmente seña lados 
por ambas caras, y e s t a rá estampado y no pintado so-
bre lan i l la amari l la de buena calidad. 
Flecos de a lgodón .—Serán de un color blanco y un 
dec ímet ro ancho poco m á s ó ménos , teniendo el alma 
3 cm. aproximadamente y de clase fuerte y buena. 
E l fleco que cuelga de la trama, se rá fuerte y de 4 
cm. lo menos. 
Flecos de lana.—Su ancho m í n i m o se rá de 10 cm y 
al tura de 2, estando és ta bien entretegida, y consis-
tente, y constando cada fleco de 3 cabos por lo menos. 
Flecos de seda—Su ancho será de 4 cm. y el alma 
de I , estando lo menos és ta bien entretegida y con-
sistente, y constando cada fleco, de 2 ó m á s cabos. 
Franela.—Debe ser blanca, de cuerpo y fuerte. 
Hi lo de velas.—Debe ser de calidad superior, bien tor-
cido y de un grueso constante que no pase de un m [ m . 
Lani l la para banderas.—Debe ser del color que se 
pida, teniendo un tegido uniforme y filamentoso, y 
siendo 8 aproximadamente los hilos que entren en 
cada cuadrado de 6 mira, debiendo entregarse proce-
dente de la fábr ica de Mallorca ú otras nacionales. 
Lienzos .—Serán sin mezcla é iguales á los que se 
usan en la Marina. 
Lona de a lgodón .—Será de 55 cm. ancho por lo me-
nos con tegido de bastante consistencia y cohesión. Cada 
uno de los hilos que corresponde á la trama, debe r o m -
perse á los 70 k i l óg ramos . 
Lona marca 00.—Debe ser de u n tegido de h i lo de 
c á ñ a m o de m á s consistencia y cohesión que la marca 
0, siendo algo filamentoso y uniforme. Cada uno de los 
hilos que corresponde á la t rama debe suspender 9'20 
kgs . á lo largo de una vara ó sea 84 cm. siendo 
el peso del metro 0*611 kgs . 
Lona marca 0.—Debe ser de un tegido de c á ñ a m o 
de bastante consistencia y cohesión, siendo algo fila-
mentoso y uniforme. Cada uno de los hilos que cor-
responde á la trama, debe suspender 9 k i l ó g r a m o s á 
lo largo de una vara ó sea 84 era., siendo el peso del 
metro 0*560 k i l ó g r a m o s . 
Lona marca 1.—De un poco ménos cuerpo que la 
anterior, con menos cohes ión y consistencia en el te-
gido, reuniendo por lo d e m á s las mismas circunstan-
cias á escepcion de la resistencia de los hilos que deben 
suspender 8*960 k i l ó g r a m o s á lo largo de una vara ó 
sea de 84 era. siendo el peso del metro 01531 k i l óg ramos . 
Lona marcas 2 y 3 . — A l g o mas inferiores que las an-
teriores en sus propiedades generalas; debiendo sus-
pender cada hi lo de la n.0 2 8 k i l ó g r a m o s , pesando 
cada metro 0*504 k i l ó g r a m o s y el^ de la n.0 3, e^ OO 
k i l ó g r a m o s , pesando cada metro 0*450 k i l ó g r a m o s . 
Loneta.—Debe tener 60 cm. por lo menos de ancho, 
pero m á s inferior que la anterior en la clase de te-
gido, siendo 4'500 k i l ó g r a m o s el peso con que deben 
suspender los hilos. 
Mantas de l ana .—Serán blancas, de u n tegido igua l 
a l modelo que existe en el Almacén de recepción , 
teniendo el peso 1*050 k i l ó g r a m o s por lo ménos , de 
largo 1*82 metro y de ancho 1*37 i d . ; teniendo 3 fa-
jas encarnadas distantes por cada extremo 1 dm. 2. 
siendo cada uno del ancho de 29 ra^m. y ha l l ándose 
separadas entre si por una distancia de 35 mira. 
M e d r i ñ a q u e — S e r á de tegido de abacá , teniendo la 
trama hilos dobles y la urdimbre sencillos por cada 
cuadrado de 6 mim. Debe tener, 8 hilos aproximada-
mente en una dirección y 4 dobles en otra; el ancho 
de la tela debe ser por lo menos de 46 cm. 
Meollar, piola y baiben.—Deben ser de buena ca-
l idad y estar bien colchados y rastrillados. 
Muselina de a l g o d ó n . — T e n d r á de ancho 95 era. pol-
lo menos, con un dibujo que sea igua l en cada una 
de las piezas que se reciban; el tegido se rá uniforme, 
y el n ú m e r o de los hilos que entre por cada cua-
drado de 6 mira, se rá el 13 en una d i recc ión y de 
15 en la otra, poco m á s ó raénos. 
Pantalones, suertes y chaquetones.—Los pantalones 
y chaquetones es ta rán forrados interiormente y por 
todas partes con lienzo grueso, para que la tela p i n -
tada no esté en contacto inmediato con la ropa dei 
marinero. No t e n d r á n bolsillos, su forma y dimensio-
nes s e r á n iguales á las de los de paño para 2.a t a -
l la . Los suertes e s t a r án asi mismo forrados in ter ior-
mente con bayeta. La pintura e s t a r á dada con dos m a -
nos de aceite de linaza, convenientemente preparado y 
la ú l t i m a se mezc la rá con negro-humo necesario para 
darle el color exigido; debiendo quedar un tanto flexible. 
Paños .—Deben ser bien batanados y contener 2*200 
hilos de urdimbre p r ó x i m a m e n t e y correspondiendo e l 
poso de 0*660 kgmos. por 836 mira, siendo el anclm 
de 70 cm: sus colores deben ser permanentes y se so-
meter m á pruebas de reactivo. 
Tapetes de bayeta y de paño estampado—Su ca l i -
dad, dibujo, colores y demás condiciones han de co-
rresponder á los precios fijados. 
Tapetes de hule—Deben ser nuevos, sin picaduras n i 
agujeros, con iguales largos por las orillas paralelas y 
sin que el hule se quiebre cuando se doble. 
Tela de seda para t a m i c e s . — D e b e r á ser de un te -
gido igual, fuerte y de un ancho de 88 cm. por lo 
menos. 
Todos los d e m á s efectos cuyas circunstancias p a r t i -
culares no se espresan, deberán ser de la mejor ca-
l idad y semejantes á los modelos que existen en el A l -
macen de recepc ión . 
El plazo de la primera entrega será de 150 dias v 
15 el de la segunda para los hilos, jarcias, lanillas y 
lonas, y de 15 y 10 dias respectivamente para los de-
m á s efectos. 
Arsenal de Cavite, 22 de Octubre de 1888—El Jefe de 
Armamentos, José de Paredes.—Es copia, Antonio Go-
dinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N , vecino de . . . . . domiciliado en la calle 
n ú m en su nombre (ó á nombre do 
D. N . N , para lo que se halla competentemente autorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones de . . . . publicados en la Gaceta de Ma-
nila n ú m . . . . de para la subasta del suminis-
tro de los materiales y efectos comprendidos en el grupo 
3.° lotes n ú m s . 1 al 4, que se necesiten en el Arse-
nal de Cavite, durante dos años , se compromete á 
suministrar los correspondientes al lote tal ó á los lotes 
ta l y cual, con estricta sujeción á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios seña la-
dos como tipos para la subasta en la re lac ión unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos c é n t i m o s 
por ciento, en e l lote ta l ó en los lotes tal y cual , 
todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
No ta .—En vi r tud de lo dispuesto en Real orden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicil io en el punto donde presen-
ten su propos ic ión . 3 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al públ ico que el 24 de 
Enero del entrante año , á las diez de su m a ñ a n a , se 
s aca rá á l ici tación p ú b l i c a por segunda vez, con m o -
t ivo de haber resultado desierta la L" , el suministro de 
los efectos comprendidos en el grupo 3.", lote n.0 5, que 
durante dos años , puedan necesitarse en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condicionesy anuncio-
insertos en las «Gacetas de Manila», n ú m e r o s 121 y 130 
de 29 de Octubre y 7 de Noviembre ú l t imos , cuyo acta 
t e n d r á lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se r e u n i r á en este establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la seña lada , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertunt 
se procederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á m o -
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
l lo competente, a compañadas del documento de d e p ó -
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
se rán admisibles, advi r t iéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posic ión, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a del 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godidez. 2 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al públ ico que el 24 de 
Enero del entrante año , á las diez de su m a ñ a n a , se sa 
ca r á á l ici tación púb l i ca por-2.a vez, con motivo de haber 
resultado desierta la 1.a, la venta de varias prendas de 
vestuario que sin apl icación existen en la 1.a Subdivisioiv 
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del Almacén general de este Arsenal, con estricta suje-
c ión al plieg-o de condiciones inserto en la «Gace ta de 
Manila», n ú m . 123, de 31 de Octubre ú l t i m o , cuyo acto 
t e n d r á lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto, se reunirá, en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la s eña l ada , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deséen 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
l l o competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
s e r á n admisibles; advi r t iéndose que en el sobre de los 
pliegos debe rá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a del 
interesado. 2 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888,—Antonio Godinez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia a l públ ico que el 24 de Enero del 
entrante año, á las diez de su m a ñ a n a , se s a c a r á á l ic i ta-
ción públ ica por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos é instrumentos 
de ciruj ía comprendidos en el grupo 8.o, lote n ú i n . 2 , que 
durante dos años , puedan necesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones y anuncios i n -
sertos en las «Gacetas de. Manila», n ú m e r o s 123 y 130, de 
31 de Octubre y 7 de Noviembre ú l t imos , cuyo acto t en -
d r á lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto 
se r e u n i r á en esteEstablecimientoen el dia expresado y una 
hora antes de la señalada , dedicando los primeros 30 m i -
nutos á las aclaraciones que deséen los licitadores ó pue-
dan ser necesarias y los segundos para la entrega de las 
proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado d i -
cho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á m o -
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depósi to y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles; advi r t iéndose que en el sobre de los pliegos de-
b e r á expresarse el servicio, objeto de la proposic ión, con 
la mayor claridad y bajo la rúbr ica del interesado. 2 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godinez. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y SU L. CIUDAD DE MANILA. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por el Excmo Sr. Cor-
regidor Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, se ha seña lado el dia 8 de Enero p r ó -
ximo á las diez de su m a ñ a n a , para la adjudicación 
en p ú b l i c a subasta, de la adquis ic ión de 3 k i lóme t ros 
de v ia por tá t i l , sistema «Decauvil le» ú otros a n á l o g o s 
siempre que r e ú n a n iguales ó mejores condiciones, 
con todos los adherentes y material móvi l necesario 
para el cegamiento del estero de Sibacong. 
E l tipo para la subasta será en p rogres ión descen-
dente, el de la cantidad de 7366 pesos 26 cén t imos , se-
g ú n el presupuesto que ha aido aprobado por acuerdo 
de la expresada Corporac ión , de 27 del mes de Noviem-
bre ú l t imo , debiendo verificarse el acto del remate 
en la Sala Capitular de las casas Consistoriales, ha-
l lándose de manifiesto en esta Secretaria para cono-
cimiento del públ ico , el expediente con los pliegos 
de condiciones facultativas y administrativas, y d e m á s 
documentos que han de regir para la con t ra t ac ión del 
referido servicio. 
Las proposiciones se a r r e g l a r á n al modelo adjunto 
y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, admi t i éudoso 
solamente durante la primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que acre-
dite haber consignado como g a r a n t í a provisional, para 
poder tomar parte en la l ici tación, la cantidad de 147 
pesos 32 cén t imos 4 octavos, equivalente al 2 p § 
del tipo anunciado, depositada a l efecto en la Caja de 
Depósi tos de la Tesore r í a general de Hacienda Púb l i ca , 
en u n i ó n de la cédula personal y de la papeleta del 
impuesto provincial del l icitador, y s e r án nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe sea superior al tipo se-
ñ a l a d o . A l principiar el acto del remate se leerá la 
Ins t rucc ión de 18 de A b r i l de 1872, y , en cuso de 
precederse á una l ici tación verbal por empate, la mí-
n ima puja admisible, será de 5 pesos. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N vecino de N enterado del 
anuncio publicado por la Secre ta r í a del Excmo, Ayun-
tamiento en 6 de Diciembre ú l t i m o , de la Instru ion 
de subastas de 18 de A b r i l de 1872, de los requisitos 
que se exijen para la c o n t r a t a c i ó n en públ ica subasta 
de la adquis ic ión de 3 k i lómet ros de v ia por tá t i l , sis-
tema "Decauvi l le , , (ú otros a n á l o g o s siempre qne mu-
nan iguales ó mejores condiciones), con todos l s ad-
herentes y material móvil necesario para el cegam •uto 
del estero de Sibacong, se compromete á tomar por 
su cuenta el servicio de que se trata, por la cantidad 
de (aquí el importe en letra y en n ú m . ) 
Fecha y firm . 
E l sobre de la proposición t e n d r á este ró tu lo : Pro-
posición para la adjudicac ión de la adquis ic ión de 3 
k i lómet ros de via por tá t i l , sistema "Decauvil le , , (ú otros 
análogos) , con todos los adherentes material y móv i l ne-
cesario para el cegamiento del estero de Sibacong: 
Mani la , 6 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 3 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA DE M A N I L A . 
/Secretaria. 
" En el Tr ibuna l de Taguig , se encuentra depositada 
una yegua de pelo c a s t a ñ a con marcas, sin d u e ñ o co-
nocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador C iv i l , 
se anuncia al públ ico para que las personas que se 
consideren con derecho á la misma, acudan á recla-
marla con los documentos de propiedad en la Secreta-
r ía de este Gobierno, dentro del t é r m i n o de diez dias; 
en la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
c lamación alguna, se p rocederá á la venta en p ú b l i c a 
subasta. 
Manila. 11 de Diciembre de 1888.—P. O., Morales. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E L H O S P I T A L 
DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Pliego de condiciones qne esta Admin i s t r ac ión redacta 
por acuerdo de la Junta Inspectora de este Esta-
blecimiento para sacar á l ici tación púb l i ca el su-
ministro de los medicamentos, utensilios y efectos 
de botica necesarios para el servicio de las enfer-
m e r í a s de este Hospital de S. Juan de Dios. 
1. a Se contrata por el t é rmino de un año . el su-
ministro de todos los medicamentos, utensilios y efec-
tos de botica que puedan necesitarse para el servi-
cio de las enfermer ías dol Hospital de S. Juan de 
Dios de Mani la , y su Sección de la Convalecencia, 
e n t e n d i é n d o s e , que d e b e r á principiar á contarse dicho 
plazo desde e l dia 1.° de Enero del a ñ o entrante. 
2. a E l acto de subasta públ ica t e n d r á lugar ante 
una Junta compuesta de dos Sres. de la Inspectora, 
del Secretario Contador, del Administrador y del Far-
macéut ico de dicho Hospital, que se cons t i t u i r án en 
el Sa lón de actos de dicho Establecimiento el dia 20 
del corriente, á las nueve de su m a ñ a n a . 
3. a Los medicamentos, utensilios y efectos que ha-
yan de suministrarse al Hospital, d e b e r á n ser pre-
cisamente de primera calidad y en perfecto estado de 
conservac ión y uso. 
4. a Los precios que se rv i rán de tipo m á x i m o ad-
misible para la subasta, s e r án los mismos que sir-
vieron de base y r igen para la contrata actual de 
i g u a l suministro á los Hospitales y enfermer ías m i -
litares de estas Islas, formada al efecto, que obra en 
esta Adminis t rac ión donde está de manifiesto. 
5. a Todos los medicamentos y efectos de botica 
que necesite el Hospital , se t o m a r á n al Contratista 
á los precios que queden estipulados en la subasta 
y se le ped i rán h medida y en las cantidades que se 
vayan necesitando para el consumo. 
6. a Los pedidos se h a r á n por el Profesor Farma-
ceút ico encargado de la botica del Hospital, a u t o r i -
zados con el V.0 B.0 del Director Facultativo y el 
l í b r e s e , sello y f i rma del Adminis t rador de dicho 
Establecimiento. 
7. a S e r á obligatorio para el Contratista, suminis-
t ra r todos los medicamentos y efectos que compren-
dan dichos pedidos, en el acto que se le presenten, 
ó sea en el tiempo necesario para su despacho en 
peso, medida ó confección. 
8. a Siempre que se pida al Contratista a l g ú n me-
dicamento, efecto ó utensilio que no esté comprendido 
en la relación que expresa la condición cuarta, es-
t a r á obligado á suministrarlo, va lo rándo lo precisamente 
á los precios corrientes de la plaza. 
9. a Para los casos de duda respecto á los precios 
que el Contratista fije á los a r t ícu los á que se con-
trae la condición anterior, podrá pedir el Admin i s -
trador del Hospital los precios de los mismos á 
tres Farmacias de las acreditadas de esta plaza, y 
oyendo á dos Sres. Profesores Facultativos y al Far-
macéu t i co del Hospital, decidir los que hayan de ser-
vir de t ipo, teniendo que conformarse el Contratista 
con el que se designe por dichos Sres., que h a b r á 
de estar ajustado al facilitado por dichas Farmacias. 
10. a Unicamente en el caso de no existir en la 
plaza a l g ú n a r t í cu lo de los que se pidan a l Contra-
tista, p o d r á dejar este de suministrarlo, teniendo en 
cuenta qne si el a r t í cu lo no sumisnistrado por dicho 
Contratista resultase tenerlo otra Farmacia cualquiera 
de la Capital, el Hospital queda en la libertad de 
adquir i r l directamente donde lo haya, de scon tándose 
al repetido Contratista del primer pagamento, la d i -
ferencia de precio en que resulte adquirido con re-
lación a l que hubiese costado, s e g ú n las condiciones 
de este contrato. 
11 . En el caso de rechazarse por el Profesor Far-
maefú t ico ó por los Sres. Facultativos del Hospital , 
algunos de los medicamentos ó efectos suministrados 
por el Contraiista, por considerarlos alterados, de mala 
calidad ó inadmisibles deberá este sustituirlos inmedia-
tamente por otros de primera calidad y si no se con-
formase con la devoluc ión , n o m b r a r á por su parte 
un F a r m a c e ú t i c o t i tulado que en unión del encargado 
de la Botica del Establecimiento y de otro nombrado 
t amb ién por el Hospital, p rocederán al examen y ca-
lificación del ar t ícu lo rechazado, siendo inapelable e l 
• 
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fallo que adopten y de cuenta y riesgo del(\ 
todos los gastos que produzca la operacioB 
nocimiento y anál i s i s , en el caso de resuk 
la devo luc ión del medicamento ó efecto-
abonar dichos gastos e l Profesor que los d 
chazado, si por el contrario apareciese queS 
r e ú n e las circunstancias que prefi j a la COQJ 
cera de este pliego. 
12. E n el caso de faltar el Contratista 
parte al cumplimiento de las obligaciones qS*1 
pone este contrato, se p rocederá al suministj] ctoS 
pital en la forma que juzgue m á s convenieut 
Inspectora del mismo, siendo de cuenta y 
aquel los perjuicios que se originen a l Establ 
sin derecho á percibir beneficios si los IjJ" 
el Contratista falleciere ó faltase por cuaWla6,1 
causa, antes de terminar su compromiso, se ^ 
que sus herederos ó representantes legales 
r á n d e s e m p e ñ a n d o el servicio hasta su temO, 
13. La repet ición de cualquiera falta por' 
Contratista en el suministro de los artículJ 
tados ó exceso de los precios, puesto á los no 
didos en la re lac ión valorada, d a r á lugar 
c is ión del contrato por parte de la Junta, S¡L 
h r ec lamac ión de n i n g ú n g é n e r o por el refejj 
tratista. 
14. Si durante el t é r m i n o de duración 
trato, conveniese al Hospital abrir Botica 
surtirse directamente de Europa de todos 
camentos y efectos comprendidos en esta conl 
d rá hacerlo desde luego, considerándose « j 
esta, sin que el Contratista tenga derecho 4• 
cion alguna y solo o b l i g á n d o s e la Junta i 
en conocimiento del mismo, con cuatro mesa 
ticipacion á la fecha en que deba cesar de 
t rar dichos ar t ícu los . 
15. En los ocho primeros dias de cada 
t r ega rá el contratista al Administrador del 
la cuenta respectiva á todo lo suministradi 
anterior, con los pedidos que se rv i rán de ju; 
á la misma, fijándose en ella precisamente 
t ículo los precios l ími tes que se marcan en i M . 
valorada y los corrientes, para los no compreni ! ' 
ellos y rebajando de la totalidad de su importe 
por ciento que en el contrato se estipule, s 
resultado del acto de remate. E l importe lira rs 
dichas cuentas será satisfecho al contratisti f J 
mismo Administrador, después de examinada! • 
l iarlas conformes, dentro de los ocho dias s\ B 
á su p r e s e n t a c i ó n . 
16. Para garant i r debidamente este serví Fc 
b e r á presentar el rematante una fianza de 500j ^ 
metá l i co , impuestos en la Caja de Depósitos ó 
paño l Fi l ip ino , endosando el documento á í 
Junta Inspectora, estando obligado el contratista^ 
á escritura públ ica este contrato de suministro^ 
del mismo, dentro del plazo de los 8 dias sigüií 
en que se le comunique la aprobac ión definitiw 
de su cuenta todos los gastos que irrogue dichi 
l idad, quedando rescindido, si, dentro de dicho | 
lo verificase y la Junta lo estimara convenientel 
17. Las proposiciones se p re sen t a r án ea plifj 
rrados, firmadas y redactadas con sujeción ali 
adjunto, e n t r e g á n d o s e precisamen á la Junta« | 
en la primera media hora d é l a s e ñ a l a d a para di | 
no admi t i éndose n inguna propos ic ión que 
a c o m p a ñ a d a de un documento de depósito de 
que podrá consistir en carta de pago de la Caj 
soro ó Banco E s p a ñ o l F i l ip ino , debiendo mí 
dichos pliegos por el ó rden en que se entfll 
siendo condición precisa para ser admitido cotflj 
dor, que el firmante se halle establecido 
abierta. 
18. Trascurrida dicha media hora se proce 
la Junta de subasta á la lectura y exámenfw 
gos presentados por ó rden numeral , adjudica 
remate á favor del autor de la proposición ni'Hpi 
josa, ó sea de la que 'haga mayor rebaja sobre! í,g 
cios l ímites fijados en la re lac ión valorada que! Hia 
tipo. S i resultasen dos ó m á s proposiciones ^ " i p i 
autores podrán contender verbalmente durantí' ^ 
t é r m i n o que la Junta s eña l e , obteniendo el rei^ I 
rebaje 6 mejore más lasuya respectiva, y si niug11' ID 
siere mejorarla, decidirá la suerte al que haya^1 i 
carse; devolviéndose en el acto á los demás pr l i 
sus respectivos documentos de depósito y I Itoil 
unido al expediente el de la propos ic ión acept^ ¡ni 
que se formalice debidamente la escritura cle| 
la condición 16. 
19. Las rebajas ó mejoras deque t rá ta la 
anterior cons is t i rán precisamente en un tanto 
de los precios l ímites seña lados en la relación 
que designa como base ó tipo de la subasta 
cion cuarta, siendo portante inadmisibles l^¿^ 
contraigan exclusivamente á este solo objeto. 
20. E l remate ó adjudicación de ia Juntad6 
se cons ide ra rá provisional hasta tanto recaig*1 
cion de 1 Junta Inspectora. 
2 1 . Si conviniese á los intereses d-d Hospi^ 
a si 
i ni 
b | 
rm| 
ó: 
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viese conforme en ello el contratista, á la tev^ n 
este contrato, podrá Jprorrogarse el mismo por 
I 
1 
a 
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^ por acuerdo y con aprobación de la Junta 
Diciembre de 1888.—Francisco de 
2 
..^jon el contrato de ¡suministro de los v í -
1 ^ Ls d6 consumo y ar t ícu los necesarios para 
• 'i-este Hospital, que se detallan en rela-
iciosa y valorada que se halla de manifiesto 
liciones que se redacta por ó rden de la 
ctora de este Establecimiento, para sacar á 
V í v e r e s , a r t ículos de consumo y efectos ne-
i ! «el servicio de este Hospital que se sacan á 
i blica' 8011 ^ os (lue fi§'uran erl re lación deta-
r ' 4¿a que existe de manifiesto en esta A d m i -
B8-'( ijvididos en dos grupos [que p o d r á n adjudi-
. ^ Q separadamente s e g ú n las proposiciones 
se presenten, o b l i g á n d o s e e n ellas el contra-
tistas á suministrar las cantidades que por 
1 jgje pidan por el t é r m i n o de un año que p r in -
garse desde el 1.° de Enero p r ó x i m o ve-
ce 
proposiciones se p r e s e n t a r á n por el todo de 
\ para cada uno de los dos grupos en que 
jala misma, s e g ú n convenga k los licitadores, 
a . J [spor escrito á la Junta de Almoneda que se 
, ¡ Ll efecto en el Salón de actos de este Hospital 
j Spresnte mes á las d k z de la m a ñ a n a . 
J ¡asproposiciones que se presenten, h a r á n cons-
J adores con claridad el tanto por ciento que so-
ios tipos fijados para esta licitación se com-
rebajar en el total importe de sus iiquidacio-
! i lales, a compañando á sus proposiciones u n d o -
L le depósito de la cantidad de 100 pesos del 
[ y jñol Filipino endosado á favor del Vocal Ins -
i Hospital, sin cuyo requisito no s e r á admitida 
• ^posición, 
tea avez exam^na^as ^as proposiciones que se pre-
11 los licitadores á la Junta de almoneda, se de-
. . ¡udicado el servicio al mejor postor, pero si r e -
Le pate entre dos ó m á s de dichas proposiciones, 
P11]3 ^ a^ voz Por e^  breve t é r m i n o que fije a l 
y residencia verif icándose la adjudicación á favor 
lisj ayor ven*;aja 0frezca. La adjudicación de la 
^Jalmoneda se e n t e n d e r á provisional hasta tanto 
•laprobacion de la Inspectora, sin perjuicio de 
^ ligado el rematante á prestar el servicio que 
J jica desde 1.° de Enero p róx imo . 
IQA 1 ira garantir debidamente este servicio h a b r á 
L g | lar e l rematante una fianza equivalente al diez 
tfo^  ideltotai importe en metá l ico , en carta de pago 
j í d e Depósitos ó documento del Banco E s p a ñ o l 
todosado á favor d é l a Junta Inspectora del Hos-
. ^ soa finca libre de gravamen, ó la firma de Casa 
l^'i rcio ó persona de crédito y responsabilidad re 
á satisfacción de la Junta de almoneda, de-
Itmalizarse en todo caso este contrato por medio 
p a pública. 
*s pedidos de los a r t í cu los y efectos que sean 
18 se h a r á n diariamente al contratista por 
i ¿ iwa de la Caridad encargada de estos ser-
^ i r medio de vales provisionales que se formali-
. Danalniente por el Administrador y Secretario-
;.En el ca?o de que ti contratista no lleve 
Nente los efectos al Hospital , se c o m p r a r á n los 
^ ¡necesarios para el dia por la A d m i n i s -
^ 'o mismo se h a r á si no fuesen de recibo á ju ic io 
er|iiaua de la Caridad encargada, Director Fa-
. . 1^ del Administrador, y en caso de discordia la 
r 1 el Sr. Vocal Inspector del Establecimiento. 
1 J J l o s ocho primeros dias de cada mes fo rmará y 
f cada contratista su cuenta respectiva, que 
"a y confrontada debidamente por la A d m i n i s -
Cootaduría y visada por el Sr. Vocal Ins-
pagadas por la Admin i s t r ac ión , rebajando 
81 procediere, el importe de los a r t ícu los que 
aWse adquirido por su cuenta y riesgo, 
oda reclamación que tengan que producir los 
] la man i fes t a rán por escrito a l Sr. Vocal 
del Establecimiento para la reso luc ión que 
p y caso de no conformarse p o d r á alzarse 
. disposición para ante la Junta inspectora. 
' Orificado el remate y adjudicado el servi-
íji^ple el contratista por cualquiera causa, 
pos que se or iginen se rán de cuenta del 
^ üien continuando el servicio por Adminis -
H ya verificando nueva subasta. 
na vez reca ída la aprobación de la Junta 
La este contrato á escritura púb l i ca , siendo 
que ocasione esta formalidad por cuenta 
?atista. .3 
^ Diciembre de 1888.—Francisco de P. P a v é s . 
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C I V I L , 2.° TERCIO. APODERADO. 
' e^VrP01"01161 encarg-ado del despacho del 2.° Ter-
^lah l rdiaCiviL I "Tie ^  1': Que dispuesto por la superioridad se 
vacante que existe en el Tercio, de Maes-
tro Armero de él , ae hace por este anuncio k fin de 
que todos los que deséen ocuparla con las ventajas 
que marca el Reg-lamento de esta clase, puedan s o l i c i -
tarla dirig-iendo sus instancias en que acrediten su ap-
t i t ud , al Sr. Coronel primer Jefe del Cuerpo, en el i inpro-
rrog'able plazo de 40 dias, contados desde esta fecha, cu -
yas instancias puedan ser entreg-adas para mayor se-
gur idad de los recurrentes, al Apoderado del Tercio en 
Manila, que habita en la calle Real, esquina á la de 
Cabildo. 
San Fernando de la Pampanga, 11 de Diciembre de 
1888,—Ramón Velasen.—Hay un sello que dice: Guar-
dia C i v i l , 2.° Tercio (Filipinas).—-Es c^pia. E l Teniente 
Apoderado, Migue l Suares. 7 
SUBIMSPECCION D E I N F A N T E R I A , C A B A L L E R I A , 
GUARDIA CIVIL Y CARABINEROS. 
E l vecino de esta Capital D. Guil lermo Corrales Ag-u-
r l lo , se se rv i r á presentarse en la 4.a Sección de esta 
Dependencia, para enterarle de u n asunto que le con-
cierne. 
Manila , 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Moltó. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 7 de Enero p róx imo, k las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i t u i r á en el Salón 
de actos púb l i cos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabela 
de Basilan, la venta de un terreno baldío realeng'o, 
denunciado por D. Juan de la Concha y otros, e n -
clavado en el sitio denominado Is'a Malamani, j u r i s -
dicción del pueblo de Isabela de dicha provincia , bajo 
el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 884 pesos, 7^ c é n -
t imos, y con estricta sujeción a l pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú m . 30, de 
fecha 30 de Julio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se reg'irá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públ icos . 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
á l a plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Diciembre p r ó x i m o , á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Los que deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus 
proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, acom-
p a ñ a n d o , precisamente, por separado, el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 17 de Noviembre de 1888.—Abraham G a r c í a 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para e l arriendo del sello y r e -
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» n ú m , 259 de 13 
del mismo, y d e m á s disposiciones vigentes. 
1. " Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s , e 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de llocos Norte , bajo e l tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente, de 341 pesos 51 cén t . anuales ó sean 
$ 1024'53 cén t . en el t r ienio. 
2. * S e r á ob l igac ión del contratista, mientras d u r « 
e l tiempo de su compromiso, tener u n juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema mé t r i co decimal, como es t á prevenido, se expre-
san á c o n t i n u a c i ó n . 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
ü n cavan de madera só l ida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 
Una ganta de madera s ó -
E l dia 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Salón 
de actos púb l icos del edificio llamado antig-ua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, 
la venta de los terrenos y edificios destinados á a l -
macenes de depósito y embarque de tabaco en el pue-
blo de Santo Tomás de dicha provincia, bajo el t ipo 
en p rogres ión ascendente de 894 pesos, y con estricta 
sujeción al plieg-o de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital, n ú m . 124,, de fecha 15 de Mayo ds 1884. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos púb l icos . 
Mani la , 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 7 de Enero p róx imo, á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se cons t i t u i r á en el Salón de actos 
públ icos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de llocos Norte, la 
venta de un terreno baldío realeng-o, denunciado por 
D. Pascual Galiano, enclavado en el sitio denomi-
nado Caladungan, ju r i sd icc ión del pueblo de Dingras 
de dicha provincia, bajo el tipo en progres ión ascen-
dente de 204 pesos, 73 cén ts . , y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en !a Gaceta de esta 
Capital, n ú m . 30, de fecha 30 de Julio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos púb l i cos . 
Manila , 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 7 de Enero p r ó x i m o , á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se cons t i tu i r á en el Salón de actos p ú b l i -
cos del edificio llamado ant igua Aduana, y ante la su-
balterna del distr i to de Morong-, la venta de un terreno 
baldío realeng-o, denunciado por D.a Marta Fortida, en-
clavado en el sitio denominado Malaquing" Longos, 
ju r i sd i cc ión del pueblo de P i l i l l a de dicho Di s -
t r i to , bajo el tipo en p rog res ión ascendente de 591 
pesos, 89 cén t imos , y con estricta sujeción al plieg'O de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú -
mero 26, de fecha 26 de Julio ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos púb l i cos . 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
S E C R E T A R I A D E L A JCINTA DE A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVÍL. 
Por disposición de la Di recc ión general de A d m i -
n is t rac ión C i v i l , se s a c a r á á subasta públ ica el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la p r o v i n -
cia de llocos Norte, bajo el tipo en progres ión ascen-
dente de 341 pesos con 51 cént . anuales, y con es-
t r ic ta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
c ión se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á 
en la casa n ú m . i de la calle del Arzobispo, esquina 
lida 
Media ganta i d . i d . 
Una chupa i d . id . 
Media chupa i d . i d . 
U n a vara castellana i d . i d . 
Una braza . . . , . . 
50 
» 
50 
37 
18 
» 
5 
7 1/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
1 
8359 equi.e3á 835'9 
» 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fie l a l m o t a c é n de la Ca-
pi ta l de Mani la , para que sirva de norma al d i r i -
m i r las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre i legalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante se rá el ú n i c o l e g í t i m a m e n t e autorizado 
para el arreglo, cor recc ión , sello y resello de las me-
didas p ú b l i c a s . 
4 . a Por e l cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públ icas , c o b r a r á el asentista los derechos que 
se expresan á con t i nuac ión . 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos C é n t . 
Por u u cavan ó sea 
Por medio cavan. 
l^ OT uua gunto.. -
Por media ganta . 
Por una chupa. . 
Por media chupa. 
75 
37 
» 
50 
50 
37 
18 
50 
75 
S í -
3V8 
Metros. Centímetros, Milímelros. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.03 á SSo'd » 12*/, 
Por una braza. . 1 » 671'8 » 12 Vg 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. , » » » » 25 
5. ' A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le e n t r e g a r á copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de n i n -
g u n a especie, que en caso contrario, se cas t iga rán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo a l m o -
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y n ú m . , la cantidad ofrecida. A l pl iego de la propo-
sic ión se a c o m p a ñ a r á precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en el Banco E s p a ñ o l F i l ip ino ó Caja de Depósi tos de 
ia Tesore r í a general de Hacienda públ ica ó en la Ad-
min i s t r ac ión Depos i ta r ía de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 51'23, sin cuyos indispensables requi-
sitos no se rá vá l ida la proposion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó m á s pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor v e n -
taja ofrecida, se ab r i r á l ici tación verbal entre los au -
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se ad jud icará el servicio a l mejor 
postor. E n el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se h a r á la adjudicación a l 
autor del pliego que se halle seña lado con el n ú m . or-
dina l m á s bajo. 
-8.a Con arreglo al art . 8.° de la Ins t rucc ión apto 
bada por Real ó rden de 25 de Agosto de 1858, so-
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"bre contratos púb l i cos , quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
ó r d e n tiendan h turbar la l e g í t i m a adquis ic ión de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósi to se devo lverán á 
sus respectivos d u e ñ o s , terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposic ión ad-
mit ida , el cual se e n d o s a r á en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicac ión del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igua l al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
t isfacción de la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , cuando se constituya en Mani la , ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado d é l a subasta tenga 
l u g a r en ella. La fianza debe rá ser precisamente b i -
potecaria y de n inguna manera personal, pudiendo 
consti tuirla en metál ico en el Banco E s p a ñ o l F i l ip ino 
ó Caja de depós i tos de la Tesorer ía general de Ha-
cienda púb l i ca , cuando la adjudicación se verifique en 
esta Capital, y en la Admin i s t rac ión de Hacienda p ú -
blica, cuando lo sea en la provincia. S i la fianza se pres-
tare en fincas, solo se a d m i t i r á n éstas por la mi tad de 
su valor in t r ínseco , y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la Inspecc ión general de Obras p ú -
blicas, registradas sus escrituras en el oficio de h ipo-
tecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la N a c i ó n . 
E n provincias, el Jefe de ella c u i d a r á bajo su ú n i c a 
responsabilidad, de que las fincas que ss presenten para 
la fianza l lenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no se r án aceptadas de n i n g ú n modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , así como 
las acciones del Banco E s p a ñ o l F i l ip ino , no se r án ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las ú l t i m a s , por 
no ser transferibles. 
11 . Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se reso lverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Ins t rucc ión de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el t é r m i n o de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de ob l igac ión , constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; m á s si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, q u e d a r á sujeto á lo que 
previene el a r t ícu lo 5.° de la Real Ins t rucc ión de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como s i g u e : — « C u a n d o el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor 
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el t é r m i n o que se seña le , se t e n d r á por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta rec lamac ión s e r á n : — P r i -
mero. Oue Se Celpbrp. n n p v n T.orr\ato 1>->jo iguialoo o o n -
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de 
l a subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubr i r las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e proposición admisible para 
el nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de 
la Admin i s t rac ión á perjuicio del pr imer r e m a t a n t e . » 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento de depósi to , á no ser que este 
forme parte do la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. E n el caso de incum-
plimiento de este a r t í cu lo , el contratista p e r d e r á la 
fianza, e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metál ico, en el improrrogable 
t é r m i n o de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
d i rá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
g l a 5." de la Real Ins t rucc ión de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá ex ig i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la mul ta de diez pesos, que se le ex ig i -
r án en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vinc ia . La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; p a g a r á los diez pesos de mul ta ; la segundac 
falta se rá castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescis ión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art 5.° de la Real 
I n s t r u c c i ó n mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en just icia . 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de just ic ia de los pueblo,s h a r á n 
respetar a l asentista como representante de la A d m i -
n i s t rac ión , p res tándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé , 
diere luga r á la impos ic ión de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la ó rden a l efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación on este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á ju ic io de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si as í conviniese á sus intereses, p ré -
via la indemnizac ión que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. P o d r á si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitr io; pero e n t e n d i é n d o s e siempre que 
la Admin i s t r ac ión no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por ta l subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
s e r á responsable ú n i c a y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
porque su contrato és una obl igación particular y 
de i n t e r é s puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, d e b e r á n proveerse de los correspondientes t í tu los , 
facilitando aquel una re lación nominal al Jefe de a l 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cu ida rá de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
r ia , á fin de que nadie alegue ignorancia. 
2 1 . Cualquier cuest ión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se reso lverá por la v í a con-
tencioso-administrativa. 
22 . Los gastos de la subasta y los que se o r i g i 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, s e r án de cuenta del rematante. 
23. No se en tende rá vál ido el contrato hasta que 
recaiga en él la ap robac ión del Excmo. Sr. Supe-
rintendente del ramo. 
24. La Admin i s t rac ión se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
p r év i a la indemnizac ión Jque marcan las leyes. 
C L A U S U L A A D I C I O N A L . 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Admin i s t r ac ión el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, queda rá rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnizac ión alguna. 
Mani la , 15 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernac ión , José A r i z c u n . 
MODELO DE PBOPOSICION. 
Sres, Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por t é r m i n o de tres años , el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de llocos Norte, 
por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en e l n ú m de la Gaceta del dia 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 51'23. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, Garc í a . 2 
Por disposición d é l a Dirección general de Administra-
ción C iv i l , se saca rá á subasta públ ica el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de Batangas, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de $ 1425'63 3i8 anuales, y con es-
t r ic ta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á en 
la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
p r ó x i m o , á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen o p t a r á la subasta, podran presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° a c o m p a ñ a n d o , 
precisamente, por separado, 2I documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Mani la , i .0 de Diciembre de 1888.—Abraham Garc ía 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo J jel; 
resello de pesas y medidas, arreglado v 
nido en el Superior Decreto de 1.° dei fe < 
de 1861, inserto en la Gaceta n ú m . 25^  c 
mismo, y d e m á s disposiciones vigente el^  
1 / Se arrienda por el t é r m i n o de «j j j 
servicio del sello y resello de pesas y t fepe 
la provincia de Batangas, bajo el tipo en fcaDl 
ascendente de g 1425*63 3[8 anuales, ó sean § J e t 
en el tr ienio. rU'í 
2.a S e r á ob l igac ión del contratista, 
el tiempo de su compromiso, tener un ^ 
sas y medidas, que con su correspondenc' 
sistema métr ico decimal, como está prever 
presan á con t inuac ión : 
Litros. Centilitros. 
U n cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan con iguales con-
diciones . 
Una ganta de madera sólida 
Media ganta ídem í d e m . 
Una chupa ídem idem. . 
Media chupa idem idem. 
75 
37 
3 
1 
Metros. Centímetros IP16 , 
• la 
8359 equi Una vara castellana i d . i d . » 
Una braza 1 » 
Una romana con su piedra correspondieM^ 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotace 
Capital de Manila, para que sirva de normi reiu 
m i r las cuestiones que puedan promoverá 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad k tm\ 
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la evie| 
el rematante será el único legí t imamente . 
para el arreglo, corrección, sello y reseü ..i 
medidas públ icas . ^ 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pea lieul 
didas púb l i cas , cobra rá el asentista los dere 
se expresan á con t inuac ión : 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pj ^ 
Por un cavan ó 'sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa . » 
Por media chupa. » 
50 
» 
50 
37 
18 
» 
50 
75 
Metros. Centiraetros. Milimolros 
8359 equi .esá 835*9 > W\ 
671'8 , ' 
cele 
.llu 
; I 
m 
\ 
1 Dad 
sil 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 
Por una braza. . 1 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » ; 
5. a A l licitador á quien por la Junta se 
adjudicado el servicio, se le e n t r e g a r á copia, 
mente autorizada, si la pidiese, del Superior 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones 
guna especie, que en caso contrario, se csí 
conforme al grado de culpa que encierren, j 
6. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Pj 
de la Junta, en pliego cerrado con arreglo 
adjunto, expresando con toda claridad, en leWf 
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la prf 
se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado 
mentó que acredite haber depositado el propo0 
el Banco Españo l F i l ip ino ó Caja de Depósii'' 
Tesorer ía general de Hacienda públ ica ó en: 
ministraci Depos i ta r ía de la provincia repp 
cantidad de $ 213^85 sin cuyas indispensable 
tos no será vá l ida la proposic ión ' 
7. a Si a l abrirse los pliegos resultasen 
proposiciones iguales, conteniendo todas ella3 
yor ventaja ofrecida, se ab r i r á licitación veri 
los autores de las mismas, por espacio de diezljj 
transcurridos las cuales se adjudicará el m 
mejor postor. En el caso de no querer los, 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará 
cacion al autor del p legó que se halle sém 
n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
'"8.•, Con arreglo al art. 8.* de la Instincc 
boda por Real ó r d e n de 25 de Agosto dr 
contratos púb l i cos , quedan abolidas las ^¡"JK 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuanta? 
órden t iendan á turbar la l eg i t ima adquisicio11^-1 
contrata, con evidente perjuicio de los in i -" L 
veniencia -leí Estado. 
9.a Lo^ du'-umentos de depósito se d e v o i ^ ^ ' i ^ 
respectivo- dueños , terminada que sea la ; ! l * 
escepcion d^l correspondiente á la propoS','|l,,lIAiJ 
t i da , el cual se e n d o s a r á en el acto por el fe 
á favor de esta Direcc ión general. 
10. E l rematante d e b e r á prestar dentro w.jf 
dias siguientes al de la adjudicación del *'2V' 
r 
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pondiente, cuyo valor sea i gua l al de n n 10 I 
i f i importe del fotal arriendo, k sat isfacción | 
I .ee,.ciou general de Aduík i i s t rac ion C i v i l , 
I 1 coustituja en Manila, ó del Jefe de la 
1 caando el rebultado de la subasta tenga 
jjH. La fianza deberá ser precisamente b i -
dé n inguna manera personal, pudiendo 
' en metálico en el Banco Españo l Fi l ip ino 
pepósitos de la Tesorer ía general de Hacienda 
Ddo la ad udicacion se aerifique en esta 
gn la Admin i s t r ac ión de Hacienda públ ica 
¡ea en la pruvincia. Si la fianza se prestare en 
'0 se admi t i r án estas por la mitad de su valor 
y en Manila s e r án reconocidas y valoradas 
¿peccion g'-neral de Obras púb l i cas , r e g í s -
enj escrituras en ei oficio de bipotecas y bas-
% 
: ; 
ormi 
'eran 
i 
por •el Sr. Fiscal de la Nac ión . En p rov in -
jefe de 'ella cu ida rá bajo -su ún ica responsa-
L que las fincas que se presenten para la fianza 
Lnplidamente su objeto. ¿Sin estas circuns-
seran aceptadas de n i n g ú n modo por la Di -
¿el ramo. 
|icas de tabla y las de caña y ñ ipa , asi como 
|lieS del Banco E s p a ñ o l Fi l ip ino, no se r án ad-
para fianza en^ manera a l ¿ u n a , aquellas, por 
Jeo-uridad que ofrecen, y las ú l t imas , por no 
íferibles. 
'oda duda que pueda suscitarse en el acto 
ite se reso lverá por lo que prevenga a l efecto 
Instriiocion de 27 de Febrero de 1852. 
jn el t é r m i n o do cinco días después que se 
notificado al contratista ser admisible la fianza 
a, deberá otorgar la correspondiente escri-
taceTobligacion, constituyendo la fianza estipulada, 
tenuucia de las 1C\HS, en su favor, para en 
áe que i iubiera que proceder contra él ; mas 
sistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
á otorgar la escritura, quedará, sujeto á lo 
tlalevieue el a t . 5." de la Real Ins t rucc ión de 
va citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
íe!¡: i» es como s i g u e : — « C u a n d o el rematante no 
ge las condiciones que deba llenar para el 
pe8| ¡peuto de la escritura, ó impidiere que esta 
derí lecto en el t é r m i n o que se seña le , se t end rá 
Indido el contrato á perjuicio del mismo rema-
• Pa Los efectos de t 'Sta rec lamación s e r á n : — P r i m e r o s 
celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
oel primpr rematante la dife^encip del primero 
ÍQQ .—Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aque1 
juicios que hubiere recibido el Estado por la 
idel servicio. Para cubr i r estas responsabilidades 
lendra siempre la g a r a n t í a de la subasta;, y 
í podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
sabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
Indose proposición admisible para el nuevo 
jse hará el servicio por cuenta de la Adminis-
U perjuicio del primer r e m a t a n t e . » — U n a vez 
11» la escritura se devolverá al contratista el 
j ínto de depós i to , á no ser que éste forme parte 
fianza. 
se| La caníidad en que se remate y apruebe el 
, se a b o n a r á precisamente en plata ú oro 
ion P1. y Por meSeS anticipados. E n el caso de i n -
3 liento de este ar t ículo , el contratista p e r d e r á 
fi entendiéndose ^u incumplimiento transcurrido 
re¡ ií ^ros ocho ;lia,-; en que debe hacerse el pago 
caiS de la mensualidad, abonando su importe 
1 * y debiendo ésta ser repuesta por dicho c o n -
N N consistiese en metá l ico , en el improrro-
J femino de 15 d ias , y de no verificarlo, se rescin-
títfí 1 intrato bajo las bases establecidas en la regla 
ero! la Real l u s ' r u c c i o ñ de 27 de Febrero de 
f| Wada ya en condiciones anteriores. 
: - i contratista no p o d r á exigi r mayores dere-
los marcados en la tarifa consignada en 
P&o, bajo la multa de diez pesos, que se le 
^ en el papel correspondiente, por el Jefe de 
^ i a . La primera vez que el contratista falte 
indicien, p a g a r á los diez pesos de mul ta , la 
1 'alta sera castigada con cien pesos, y la 
con la rescisión del contrato bajo su respon-
K> y con arreglo á lo prevenido en el a r t i -
ce la Real Ins t rucc ión mencionada, sin per-
pasar el antecedente aL Juzgado respectivo 
efectos á que haya lugar en jus t ic ia . 
^ autoridad de la provincia, los Gobernador-
I j •ainistros de jus t i i ia de los pueblos, h a r á n 
.a' asentista como representante de la A d m i -
prestándole cuantos aHxilios pueda nece-
nacer efectiva la cobranza del impuesto, 
J facilitarle el pr imero, una copia autorizade 
condiciones. 
el contratista, por negligencia ó mala fé, 
p r á la imposic ión de multas y no las satis-
8 
en 
^ando al efecto de la fianza la cantidad que 
1 las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
i n ' 
femaría. 
^ contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
' jeilte al en que se comunique al contratista la 
^ectOípor e l Jefe de la provincia. Toda d i -
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lacion en este apunto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á ju i c io de esta Di recc ión , lo 
motivasen. 
18. E n vista de lo preceptuado en la Real ó rden 
de 18 de Octubre de 18o8. los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, p rév ia 
la i ndemnizac ión que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. P o d r á si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitr io; pero en t end iéndose siempre que 
la Admin i s t r ac ión no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por t a l subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable ún ica y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos a l fuero c o m ú n , 
por que su contrato es una ob l igac ión particular y 
de in te rés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes t í tu los , faci-
litando aquel una re lación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente, y oportuno, cu ida rá de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece 
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
2 1 . Cualquier cuest ión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la v ia con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se o r i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necesttrío sa-
car, s e r á n de cuenta del rematante. 
23. No se en tenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobac ión del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
p r év i a la indemnizac ión que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Admin i s t rac ión el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
r ifa , bajo la g a r a n t í a de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, queda rá rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnizac ión alguna. 
Manila, 27 de Noviembre de 1888.—-El Jefe d é l a Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — J o s é Ar izcun . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas, 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por t é r m i n o de tres años , el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Batangas, por la 
cantidad de pesos [$ ) anuales, y con entera 
sujeción al p l i go de condiciones publicado en el n ú -
mero de la «Gaceta» del dia 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 213'85. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia, Garc ía . 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción C i v i l , se saca rá á subasta públ ica , el arriendo del 
arbitro de mercados públ icos del 2.° grupo de la pro-
vincia de llocos Sur, bajo el tipo en p rogres ión ascen-
dente de 891 pesos anuales y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á cont inuac ión se inserta. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de d i -
cha provincia, el dia 27 de Diciembre p róx imo, á las 
diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á 
la subasta, pod rán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.° , a compañando , precisa-
mente, por separado, el documento de g a r a n t í a corres-
pondiente. 
Man i la, 20 de Noviembre de 1888.—Abraham G a r c í a 
y Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitr io de 
mercados públ icos del 2.° grupo de la provincia de 
llocos Sur, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gacela n ú m . 252, correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por el t é rmino de tres años el ar-
bitr io arriba expresado, bajo el tipo en p rogres ión 
ascendente de 891 pesos anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por l ici tación públ ica 
y solemne que t endrá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante l a 
j u n t a de almonedas de la Dirección general de A d -
min i s t r ac ión C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. ' La licitación se ver i f icará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se a jus t a rán preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á con t inuac ión , en la intel igencia de que se-
r án desechadas las que no es tén arregladas á dicho 
modelo. 
| 4.* No se admi t i r á como licitador persona alguna 
que no tenga para ello ap t i tud legal , y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que e n t r e g a r á 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorer ía general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda públ ica de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de S ISS'GS 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen sido 
admitidas, terminado el acto del remate, y se r e t e n d r á 
el que pertenezca al autor de la proposic ión aceptada 
y que h a b r á de endosarse á favor de la Dirección ge-
neral de Admin i s t rac ión C i v i l 
5. a Constituida la jun ta en el sitio y hora que 
seña len los correspondientes anuncios, da rá p r i n -
cipio el acto de la subasta y no se admi t i rá es-
plicacion n i observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posh-ion, cerrados y rubricados, los' cuales se nume-
r a r á n por el ó rden que reciban, y después de entre-
gados, no pod rán retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos seña lados para 
la recepción de. pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , se 
lee rán en alta voz, t omará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repi t i rá la publ icac ión para la inteligencia 
de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto y se ad jud ica rá prov sionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto que se decreta por autori-
dad competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez m i n u -
tos, h nueva licitación oral entre los auores de las 
mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o se adjudicará e l 
remate al m-jor postor. 
Én el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se n e g a r á n á m j u r a r sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pdego que 
se encuentre seña ado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida an t ic ipac ión . E l licitador ó l ic i ta -
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
porsonalmente ó por medio de apoderado, en t end ién -
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impiediere que esta tenga efecto en el 
t é rmino de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique ia aprobac ión del remate, se ten-
d r á por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de esta declara-
ción se rán : l . " que se celebre nuevo remate bajo i g u a -
les condiciones, pagando el primer rematante la d i -
ferencia del primero al segundo; 2.° qu^ satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido e l 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre el depósi to 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se podrá embar-
garle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, ¿-e h a r á 
el servicio por cuenta de la adminis t rac ión á per ju i -
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique a l contratista 
la ó r d e n al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
di lación en este punto será en perjuicio de los i n -
teresa del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á ju ic io de la Dirección 
de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo jusiifiquen y mot iven. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriando se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo i ncu r r i r á eu ia multa de cien 
pesos. E l importe de dicha mul ta , así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se saca rán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias, y de no hacerlo se r ec ind i r á 
el contrato, cuyo acto p roduc i r á todos los efectos 
previstos y prescritos en el ar t ículo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mér i to en la c l áusu la anterior, el Jefe de la pro-
vincia su spende rá desde luego de sus funciones a l 
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contratist;! d i s p o n d r á que la recaudac ión del arbitr io 
se verifique por admin i s t r ac ión . 
14. E l jefe d é l a provincia m a r c a r á en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
caicos, bnn'-Hs y d e m á s embarcaciones menores aná -
logas para efertuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exij i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se c a s t i g a r á con la rescicion 
del contrato que produci rá todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en la c laúsu la 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en 
las calies de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, 
puestos fijos 6 ambulantes de ninguna especie, de-
bieudo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe, de la provin-
cia, siendo ob l igac ión del contratista construir aquellos 
de los ma t - r í a l e s que considere convén ien tes para po-
ner á cubierto de la intemperie á los vendedores, te-
niendo facultades para cobrar derechos p j r cualquier 
puesto que por causualidad ó malicia se s i tué fuera 
de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
cituados dentro de las casas por m á s que en las puer-
tas ó parte esterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates 6 muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la via públ ica ; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los almacenes ó camarines de depósi to de los 
particulares, los cuales pueden vender en ellos l ibre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen t ien-
das en los nuevos mercados que se construyan que-
d a r á n sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Fu-a cortar abusos en perjuicio del contra-
tista y aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
g l a anterior, se e n t e n d e r á por casa la que como 
objeto priucipal sirva de morada á nna familia; y 
los tapancos ó cobachos, cuyo único destino es el 
vender efectos ó frutos, a ú n cuando para costudiar-
los duerma en ellos alguna persona, no pueden ser 
considerados como casas y por consiguiente deberá 
probibirse su cons t rucc ión y denunciarse á la auto-
r idad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los Jefes de la provincia podrán autor i -
zar el establecimiento de puestos ó tiendas en los 
barrios distantes de los mercados, oyendo previa-
mente á los contratistas y sujetando a los tenderos 
al pago de los derechos prefijados en la tarifa, 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
r á n respetar al contratista como representante de la A d -
min i s t r ac ión , p res tándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le e n t r e g a r á la Mitoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efecto, 
nadie m á s que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que los due-
ños de casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
para este íin. 
2 1 . S e r á obl igac ión del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservac ión , terra-
plenados con ho rmigón para evitar el fango en tiempo 
de l luvias; y aquellos fuesen de maniposter ía cuida-
rán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años . 
22. La policía y el orden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de cont ra tac ión , 
sin perjuicio de las facultades privativas de las auto-
ridades provinciales y locales, corresponde á los con-
tratistas y en tal concepto h a r á n la des ignac ión y 
d i s t r ibuc ión de puestos, respetando siempre el dere-
cho de posición de los vendedores y d i spondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el t ráns i to de los 
concurrentes y que los animales de c » r g a ó de t i ro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista t e n d r á limitada su acción al 
recinto de los mercados públ icos y . por consiguiente, 
s e r á n consideradas como exacciones ilegales las can-
tidades que perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de con t r a t ac ión . 
24. En cada pueblo se ce lebra rá mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los 
sitios designados por la autoridad para mercados y 
con el ñ n de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cu ida rán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la p u -
blicidad necesaria, á ü n de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y reso lverán las 
dudas que suscite su in te rpre tac ión y cuantas re-
clamaciones se interpongan; paro de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente debe rá elevarse, con 
la op in ión del Jnfe de la provincia en que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Adminis t rac ión C i v i l para qu-1 este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses 
de recindirle prév ia la indemnizac ión que marcan las 
leyes. 
"27. E l contratista es la persona lea'al y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. P o d r á , 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
en t end iéndose siempre que la Admin i s t r ac ión no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar al arbi t r io , será responsable ú n i c a 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la A d m i n i s -
t ración considera su contrato como una obl igación par-
ticular y de interés puramente privado. E n el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitr io á subarrendatarios, d a r á cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n l o una 
relación nominal de ellos y solici tará los respectivos 
t í tu los de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se or ig inen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, as í como los de recaudac ión del ar-
bi t r io y exped ic ión de t í tulos s e r án de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se somete rán á ju ic io arbi t ra l , resol-
v iéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescis ión y efectos por 
la vía contenc osa administrativa que señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumpl i r los ban-
dos sobre policía y ornato, a.^í como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en con t r avenc ión con las c láu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en f rma legal lo que h su derecho convenga. 
3 1 . E n el caso de muerte del contratista queda rá 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrituja corres-
pondiente. 
C L A U S U L A A D I C I O N A L 
Si durante e1 ejercicio de la contrata se a p r o b a r á 
por Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reáerva la Adminis t ra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y l a apl icación de la 
nueva tarija bajo la g a r a n t í a de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultara acuerdo 
entre ambas partes q u e d a r á rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnizac ión 
alguna. 
T A R I F A DE DERECHOS. 
1. * E l arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. * C o b r a r á asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero q u e d a r á n exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3,° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la c láusu la 18 del pb'ego de condiciones^ 
p a g a r á n dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. * E l contratista cobra rá á todas las bancas, cascos 
y d e m á s embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en v i r t ud de lo 
dispuesto en la c láusu la 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de e m b a r c a c i ó n semejante 
diez cuartos t a m b i é n diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
§•* E l contratista no t end rá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender-
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 14 de Noviembre de 18R8.—El Jefe de la 
Sección de Gobernac ión . -
mercados púb l icos del 2.° grupo de la provine 
eos Sur, por la cantidad de. . . .pesos 55 . . 
y con entera sujeción al pliego de condicioJ 
cado en el n ú m e r o de la Gaceta del d^' 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el docnliento qi,,, 
haber depositado en . . . . la cantidad de S 79 
Es copia, Garc í a . 
Fecha y gt nie 
ó 
de 
se 
N 
te 
pri 
Por disposición de la Dirección general | 
nistracion C i v i l , se sacará á subasta públ ica e| 
del arbitrio d é l a matanza y limpieza de r e j 
grupo de la provincia de Bohol. bajo el 
gresion ascendente de 601 pesos anualc l 
estricta sujeción al pliego de condiciones; 
con t inuac ión se inserta. E l acto t e n d r á l ug^ 
Junta de Almonedas de la expresad,! Dií^vígi 
se reun i rá en la casa n ú m . 1 de la calle J K 
hispo, esquina á la plaza de Morlones, (¡J W 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha nf, "K 
el dia 21 de Diciembre próx imo á las diez en 1 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta 
presentar sus proposiciones estendidas en papelj 
10.°, acompañando precisamente por separado 
m e n t ó de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila , 14 de Noviembre de 1888.—AbrahaiJ 
J Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arriendo del 11 
de la matanza y limpieza de reses en las 
cias de segunda clase de este Archipiélago, rpflj 
con arreglo á las prescripciones de la 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y a* 
por Real ó rden n ú m . 409, fecha 4 de Mi 
1880. 
1. a Se arrienda por t é r m i n o de tres años L 
t r io de la matanza y limpieza de reses del 2.° o?, 
la provincia de Bohol , bajo el tipo en p r o g r | 
cendente, de 601 pesos anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por licitación¡jP3* 
y solemne que t e n d r á lugar , s imul t áneameDl 
la j u n t a de almonedas de la Dirección geni 
Admin i s t r ac ión C i v i l y la subalterna de l a e | | 
provincia. 
3. a La l ici tación se ver i f icará por pliegos 
dos, y las proposiciones que se hagan se ají 
precisamente á la forma y conceptos del f ] 
que se inserta á con t inuac ión , en la inteligen 
que se rán desechadas las que no estén ami 
á dicho modelo. 
4. a No se admi t i r á como licitador 
El 
i q1 
' t 
lite 
Tr 
en 
•P. O.. Pedro de Verga. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por e l t é r m i n o de tres años el arriendo del arbitr io de 
fetí 
C V( 
m 
B ii 
persona 
que no tenga para ello aptitud legal, y 
acredite en el correspondiente documento, (j 
t r e g a r á en el acto a l Sr. Presidente de la 
haber consignado, respectivamente en la'C 
Depósito de la Tesore r ía general ó en la 
nistracion de Hacienda públ ica de la provaBi 
que s i m u l t á n e a m e n t e se celebre la subasta,' 
de $ 90'15 equivalente al cinco por ciento del i 
total del arriendo que se realiza. Dicbo docnina g' 
devo lve rá á los licitadores, cuyas p r o p o s i c i ó n ^ " 
hieran sido admitidas, terminado el acto del ivm«^ 
r e t e n d r á el que pertenezca á la proposición 1 
que endosara su autor á favor de la Dirección: \ 
de a d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. a Constituida la j u n t a en el sitio y 
seña len los correspondientes anuncios, dará 
cipio el acto de la subasta y no se adm 
plicacion n i observac ión alguna que lo inMI 
Durante los quince minutos siguientes, los Ij 
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliegos 
posición cerrados y rubricados, los cuales 
m o r a r á n por el ó rden que se reciban y deíp 
entregados no p o d r á n retirarse bajo protesto 
6. a Trascurridos los quince minutos señalad1 
la recepc ión de pliegos se procederá á la aj 
de los mismos por el órden de su numerad1 
l e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de ellos e 
r io; se rep i t i r á la publ icac ión para la intelig6' 
los concurrentes, cada vez que un pliego 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente el 
al mejor postor en tanto se decreta por 
competente la adjudicac ión deí in i t iva . 
7 / Si resultasen dos ó m á s proposiciones $ al 
se p rocederá en el acto, y por espacio de 4 | I 
ñ u t o s , á nueva l ici tación oral entre los auto'^  ita 
las mismas, y trascurrido dicho t é rmino se i \ 
dicará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que ^ | 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus H 
clones, se adjudicará el servicio al autor del P 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el número 0™ 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las P1^* 
cienes presentadas en esta Capital y la provi^ a 
nueva licitación oral t endrá efecto ante la jul'l 
ao1 almonedas, el dia y hora que se señale y 
con la debida an t ic ipac ión . E l l ici tador ó c^l9M 
de la provincia podrán concurrir á este acto r 
de M«m"la . - -N i im. 169 16 Diciembre de 1888. 1009 
ci, 
^ por medio de apoderado; enteudit^ndose 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
rernatante deberá prestar, dentro de los 
sicTuientes al de la adjudicac ión del ser-
16 fianza correspondiente, cuyo valor s e r á 
. z por ciento del importe total del arriendo. 
4 gDclo el rematante no cumpliese las condi-
" deba llenar para el otorgar^iento de la 
^ ¿ impidiere que esta teng'a efecto en el 
jg di^z días, contados desde el sig-uiente a l 
notifique la aprobación del remate, se 
e ;nl- rescindido el contrato á perjuicio del 
e!j Ljatante, con arreglo a l a r t í cu lo 5.* del 
1^ 5 ¡vto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
] ...laraciun s e r á n : i . * que se celeb'e nuevo 
(,¡,¡0 iguales condiciones, pagando el primer 
3s e 'ia diferencia del primero al segundo; 2.° que 
0 ^ también aquel los perjuicios que hubiere 
ei Estado por la demora del servicio. Para 
jjtas responsabilidades se le r e t end rá siempre 
1 liCtia (le la subasta y a ú n se podrá em-
[bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
'HLU admisible para el nuevo remate, se h a r á 
eH po por cuenta de la a d m i n i s t r a c i ó n , á pe r ju i -
primer rematante. 
jjl contrato se e n t e n d e r á principiado desde 
Ijíruieute al en que se comunique al contra-
órden al efecto por el jefe de la provincia, 
ilación en este, punto s e r á en perjuicio de los 
s del arrendador, á menos que causas age-
su voluntad y bastantes á ju ic io de la D i -
je Adminis t rac ión C i v i l , lo motivasen. 
La cantidad en que se remate y apruebe el 
a¡|o?e abonará precisamente en plata ú oro, por 
Toticipados. 
gl contratista que dejare de ingresar la men-
| j anticipada, dentro de los primeros quince dias 
(Ha verificarlo, i ncu r r i r á en la mu l t a de cien 
importe de dicha mul ta , así como la can-
16 ascienda la mensualidad, se saca rán de 
niiza, la cual será repuesta en el improrrogable 
i| ¡e quince dias; y de no hacerlo, se resc ind i rá 
j íito, cuyo acto p roduc i rá todos los efectos p r e -
ga » prescritos en el a r t í cu to 5-° del Real de-
1 jotes citado. 
J [Trascurridos ios dos piazos de que se hac^ 
• en la c láusu la anterior, el jefe de la p rov in -
1 bpeoderá desde luego de sus funciones al 
^ ista y d i spondrá que la r ecaudac ión del arbi-
„ í verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
] fmova. ó falta de cumplimiento á estas dispo-
- implicará responsabilidad para el jefe de la 
a| [ia, que la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
le exigirá con arreglo á las leyes. 
El contratista no podrá ex i j i r mayores dere-
pj Be los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
i Iraulta de diez pesos por primera vez y cinco 
.1 legunda. 
| pera infracción se cas t iga rá con la rescis ión 
i' 'trato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias de 
hace mér i to en la c l áusu la 12. 
Es obl igación del contratista establecer en 
los pueblos que comprende su arriendo mata-
6 camarines, provistos del personal y út i les ne-
para la matanza y limpieza de las reses. 
ío podrá matarse res alguna en otros sitios 
designados al efecto por e l contratista. 
|liautüriza sin embargo la matanza en casas par-
.r• para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
J|aviso y pago al contratista de los derechos pre-
* la tarifa, 
'^contravenciones á este a r t í cu lo se consideraran 
Itoatanzas clandestinas, y xos que las lleven á cabo 
pagar dobles derechos al contratista, i n -
J? en la multa de cinco pesos por la pr imera 
I 
] .^ez por la segunda, y la tercera infracción 
|U':' 
yo'^rá con veint isé is pesos de multa y pé r -
,('e la res, que el jefe de la provincia d e s t i n a r á 
Establecimientos de Beneficencia ó Cárce les 
s. 
1 ta espedicion de papeletas que justif iquen la 
Püad de la matanza y pago de derechos, la 
n^. el contratista en recibos talonarios impre-
Poliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
Cla' y se se l l a rán sobre el t a lón de manera 
^rtarlo, se divida el sello, 
^da papeleta talonaria la ex tende rá el con-
í Para una sola persona, pudiendo contener 
as reses que aquella mate diariamente para 
ifr?» espresando el n ú m e r o . 
contratista e n t r e g a r á en el Gobierno de la 
j ,la los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
ad^v espedido las doscientas de que debe cons-
^a hbrn 
El Rta contratista queda sujeto, en lo relativo á 
nZia ^e carabaos y reses vacunas, á lo que 
lijo jas disposiciones comprendidas en e l cap í -
^ Qel reglamento para la marcac ión , venta y 
. ^ 1 ganado mayor, aprobado por Ral ó rdeu de 
s'osto de 18G2, mandado cumpl i r por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado ea 
la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
2 1 . No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó l e g í t i m a procedencia no se acredite, por el 
interesado con el documento de que tratan los 
pá r ra fos 1.° y 2.° del ar t ícu lo 1.° capí tu lo l.0 del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la mul ta de cinco pesos, 
no p o d r á impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
ia tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderes ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumpl i r los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no es tén en con t ravenc ión coa las 
c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de just ic ia de los puebloá , h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la Ad-
min i s t r ac ión , p res t ándo le cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cu ida rá de «lar 
a este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y reso lverá acerca de 
las dudas que suscite su in t e rp re t ac ión y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
as í conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p rév ia 
la i ndemnizac ión que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá , si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la Adminis t rac ión 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que, de todos los perjuicios que por ta l subarriende 
pudiera resultar al arbi t r io , s e rá responsable ún ica 
y directamente el contratista Los subarrendatnrios, 
quedan sujetos al fuero c o m ú n , por que la Admi-
n is t rac ión considera su contrato como una obl iga-
c ión particular y de in t e r é s puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitr io á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o 
una relación nominal de ellos, y sol ici tará los res-
pectivos t í tu los de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se or iginen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudac ión de] 
arbi t r io y expedición de t í tu los , se rán de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se some te rán á ju ic io arbit.-al, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, intel igencia, rescisión y efec-
tos, por la v ía contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista queda rá 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prév io otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
C láusu l a adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Admin i s t r ac ión el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la apl icación de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino r e su l t á r a acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnizac ión alguna. «. 
Mani la , 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — P . O. , Pedro Vergara. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la r ecaudac ión del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1 * 5 0 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el 
contratista n i la A d m i n i s t r a c i ó n tengan derecho m á s 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Mani la , 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro Vergara . 
MODELO DR PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á s u cargo por 
el t é r m i n o de tres años , el arriendo le los derechos 
de, la matanza y limideza de reses del 2.° grupo úe la 
provincia de Bohol , por la cantidad de {$ 
anuales y con entera sujeción al olie?o de con liciones 
publicado en el n.0. de la Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 90 15 
Fecha y firma. 
Es copia. G a r c í a . t 
Por disposición de la Dirección general de A d m i n i s t r a -
ción C i v i l , se saca rá á,subasta púb ' i c a el arriendo del ar-
bi t r io de mercados públ icos del 6." grupo de la provincia 
de Oavite, bajo el tipo en progres ión ascendente de 1032 
p -sos anuales y con estricta sujeción al pliego de condi-
cionas que á con t inuac ión se inserta. E l acto ten Ir i l u g a r 
aot^ la Junta de Almonedas de la expresada Di recc ión , 
que se r e u n i r á en la -asa nú n . 1 de la calle del Arzo-
b í sno , e « q u i n a á l a plaza de Morlones, ( Intramuros de. esta 
Ciudad) y en la subalterna de dich* provincia, el dia 21 
de Diciembre p róx imo , á las diez en punto de su ma-
ñ a n a Los que deseen optar h la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones estendidas en papel del sello 10 .° , 
a c o m p a ñ a n d o preci-amente por separado, el documento 
de o-arantía correspondiente. 
Mani la , 14 de Noviembre de 1888.—Abraham G a r c í a 
y G a r c í a . 
Pliego de condiciones nara el arriendo del arbitr io de 
marcados públ icos del 6.° gmpo de la provincia de Ga-
vi te . aprobado por Roal ó rden de 16 de Junio de 1880, 
publicado en la Gaceta n ú m . 252 correspondiente a l 
dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1 S e arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de 1032 pesos anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por l ici tación púb l i ca 
y solemne que t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante l a 
j u n t a de almonedas de la Dirección general de A d -
minis t rac ión C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La l ici tación se verif icará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á con t inuac ión , en la intel igencia de que 
serftn desechadas las que no es tén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se a d m i t i r á como licitador persona a lguna 
que no tenga para ello apt i tud legal , y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Señor Presidente de la Junta , 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorer ía general ó en la A d m i nistra-
cion de Hacienda públ ica de la provincia en que s imul -
t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la suma de S 154*80 
c é n t i m o s equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
vo lverá á los licitadores, cuyas proposiciones no h u -
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se r e t e n d r á el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que h a b r á de endosarse á favor 
de la Direcc ión general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. * Constituida la j u n t a en el sitio y hora que se-
ña len los correspondientes anuncios, da rá principio 
el acto de la subasta y no se admi t i rá expl icac ión 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores e n t r e g » r á u 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e u 
que se reciban y de spués de entregados no p o d r á u 
retirarse bajo pretesto a lguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos s e ñ a l a d o s para 
la recepción de pliegos, so p rocederá á la apertura 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
ee rán en alta voz; t o n n r á nota de todos ellos e l 
actuario; se rep i t i rá la publ icac ión para la in t e l igen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
compet-nte la adjudicación definit iva. 
7 . ' Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tac ión oral entre los autores^ de 
las mismas y trascurrido dicho t é r m i n o , se adjudi-
ca rá el remate a l mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata e l 
párrafo anterior se n e g a r á n á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud ica rá el servicio al autor del pliego 
que, se encuentre seña l ado con el n ú m e r o ord ina l 
m á s bajo. 
S i resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, l a 
nueva l ici tación oral t e n d í á efecto ante la jun ta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida an t ic ipac ión . E l l icitador 6 l ic i ta-
dores de la provincia p o d r á n concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
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dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. ' F I rematante d e b e r á prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicac ión deis servi-
cio, jn fianza correspondiente, cuyo valor será igua] 
-»! diez por ciento del importe total del arriendo. 
t 9.* Cuando el rematante no cumpliese las condi-
t í iones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga electo en el tér-
m i n o de diez dias, contados desde el siguiente a l en 
ique se notifique la aprobac ión de 1 romale, se ten-
d r á por rescindido el contrato a perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo a l a r t í cu lo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
rac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pHgando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsHbilidades se le r e t endrá siempre el depósito 
de g a r a n t í a para la suba-ta y aún se podrá embar-
garle bienes; hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcaozHse. No presen tándose 
p ropos i c ión admisible para el nuevo remate, se h a r á 
^el serTÍCIC por cuenta de la Admin i s t r ac ión á perjui-
cio del primer reo atante, 
10. Ül contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia siguiente al en que se crmuuique al contratista 
la ó rden al efecto por el jefe de la provincia. Todo 
di lación en este punto sera en perjuicio de los in te-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á ju ic io de la Dirección de 
Admin i s t r ac ión Civü , no lo justifiquen y motiven. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe el 
arr iendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, i n c u r r i r á en la mul ta 
de ci^n pesos. E l importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que as-ienda la mensualidad, se saca-
r á n de la fianza, la cual se rá repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
c ind i r á el contratro, cuyo acto p roduc i r á todos los 
efectos previstos y prescritos en el a r t ícu lo 5.° del 
Real decreto antes citado 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
m é r i t o en la cbn'isula anterior, el jefe de la provin-
cia su spende rá d^sde lui-go de sus5*" unciones al con-
tratista, y d i s p o n d r á que la recaudac ión del arbitr io 
se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l jefe de la provincia m a r c a r á en cada pue-
b lo , el punto ó puntos donde dr'be constituirse el mer-
cado, y las playas, muell-'S ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones menores a n á -
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exi j i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acorapa-
ña7 bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se c a s t i g a r á con la rescisión 
del contrato, que p roduc i r á todas las consecuencias 
de que se ha- e mér i to en la c l áusu la 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabi'idad de la autoridad local, estable-
cer eu las calles dé los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debivuido situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designadas al efecto por el jefe de la p rov in -
^TsK^ á í eüdo obl igac ión del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
doies, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúí; fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por m á s que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via públ ica ; 
las tiendas edi í icadas de exprofeso al construirse el-
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
ios particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
l o que vendan ó exporten. 
Los individuos q u e en lo sucesivo edifiquen t ien-
das en ios nuevos in-írcádos que se construyan, que 
d a r á a sujetos a l pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
ter ior , se en t ende rá por casa la que como objeto 
pr inc ipa l sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos. cuyo único destino es el de ven-
er efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su constru-ciou y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. S in embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
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el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo p r é v i a m e n t e á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de. just icia de los pueblos, ha-
r á n respetar al contratista como representante de la 
Admin i s t rac ión , pres tándole cuantos auxilios pueda 
necesitar p&ra hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. E n los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie m á s que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que 
los d u e ñ o s de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
2 1 . Se rá obl igación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservac ión , terra-
plenados con h o r m i g ó n para evitar el fango en t i em-
po de l luvias; y si aquellos fuesen de mampos t e r í a 
c u i d a r á n de blacquearlus por lo menos una vez todos 
los a ñ o s . 
22. La policía y el ó rden inter ior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin peí ju ic io de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto h a r á n la des ignac ión 
y dis t r ibución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispon ra que 
los carros se coloquen sin mpedir el t r áns i to de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de t i ro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista t end rá l imi tada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y , por consiguiente, 
s e r án consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de cont ra tac ión . 
24. E n cada pueblo se ce lebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los s i -
tios designados por la autoridad para mercados y \ 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cu ida rán de dar á I 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la ! 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale- | 
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol- í 
verán las dudas que suscite su in te rp re tac ión y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Adminis t rac ión 
Civ i l para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. L a Admin i s t rac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, previa la indemnizac ión que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá , 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
en tend iéndose siempre que la Admin i s t rac ión no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbi tr io, será responsable ún ica 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común , porque la Adminis-
t r ac ión considera su contrato como una obligación 
particular y de in terés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitr io á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefo de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos t í tulos de que debe rán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se or igi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudac ión 
del arbitrio y expedición de t í tu los , s e r á n de cuenta 
del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 ios contra-
tos de esta especie no se somete rán á juicio arbi-
t ra l , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la v ia contencioso-administrativa que 
seña lan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no es tén en con t ravenc ión con las 
c láusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
3 1 . E n caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este cont ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Admin¡J 
el derecho de acordar con el contratista el nu? 
anual del arriendo y la aplicación de la n i J 
rifa bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada 
que corresponda y si no resultara acuerdo e^J 
has partes q u e d a r á rescindido el contrato SÍQ 
contratista tenga derecho á indemnizac ión alguJ 
T A R I F A DR DERECHOS. 
1. * E l arrendador del mercado cobra rá dos 
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe 
puesto. 
2. a Cobra rá asimismo, con sujeción á la reg). 
precede, lo qne corresponda á cada tienda ó t» 
fijo que sea de la propiedad del arrendador 
mercado; pero queda rán exceptuadas las tiendas L 
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del plij 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestill 
efectos que se establezcan fuera de los mercal 
parajes designados al efecto, como consecuencj 
lo que prescribe la c láusu la 18 del pliego de condiíj 
p a g a r á n dos cuartos diarios por cada vara cmü 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobra rá á todas las bancas, • 
y d e m á s embarcaciones menores semejantes que 
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó ei_ 
designados por el Jefe de la provincia, en viH 
lo dispuesto en la c láusu la 13 del pliego de i 
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor ^ 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos dis 
y por un casco ú otra clase de embarcac ión seiBij 
diez cuartos, t amb ién diarios, por el tiemW ^ 
dure la venta. ' tü 
Se escep túan las embarcaciones mayores, sie lera 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuei ini 
buque. je 
5. a E l contratista no t e n d r á derecho á cobiL 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los pi • 
anteriormente citados, siempre qne estas condu ril 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vendí 1 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar jffii 
la venta. ^ 
Manila, 9 de Noviembre de 1888.—ElJefe déla 
cion de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro Vergara. , 
ior.j 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino d^ N . ofrece tomar á su« 
por el t é rmino de tres anos ^1 arriendo del arbitll i 
mercados públ icos del 6.° grupo d é l a p rov inc i a , | i 
vite, por la cantidad de pesos ($; ) antiMb 
con entera sujeción al pliego de condiciones [ i i i b l » . 
en el n ú m de la «Oractta» dei dia del qneF11 
he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acreilGj 
haber depositado en la cantidad de $ ti^] 
cén t imos . 
Fecha y firma, j 
L r o Y i a O i i c i a B iiiaic 
E n lo» autos de tercería 'le dominio promovidos pofj 
José Zaragoza, domiciliaiio en t-sia Capital, como deniaw' 
co.itia D. Francisco Aguiiar y D. Mariano Constantia 
primero sin donrcilio c nocido el segundo vecino 
Capital, demandados, habiéu ose declarado rebelde y 
tumaz á D Francisco Ayuilar se fija esta cédu a para'! 
tificacioo al mismo, según previ' ne I» ley de Eujuici^i 
Civil , de la sentencia definitiva dictii'la en dichos autos,' 
parte despositiva dice lo siguiente—«Fallo.—Que debo D^J 
y mando el levantimien o del emh rt-'O htcho en las 
y solar de referencia, haciéudo-e su entrega de. la» w 
al demandante D. Jot-é Zaiaguza, con los alquileres ¿ s j 
bieren producido durante el üe.i po que se hallan (¡epo^ jf 
y en administración coa las costas al ejecutante D. 
cisco Aguiiar » 
Lo que de órden de su Srí . se anuncia para que 
al ennocimiento del expresa o I>. Francisco Aguiiar £ 
haberse encontrado en su casa habitación y haber manif* 
sus vecinos que no saben el actutd paradero ó domicuj 
interesado. 
Juzgido de Birondo y oficio de mi cargo á 13 de Dicw 
de 1688.—Rafael GK Llanos. 
intra Por providencia dictada en la cau a núm. 5568 coi 
Vicente por estafa se cit^-, llama > emplaza á D. 1 
González, vecino del arrabal di Quiap », D. Gerónimo 
del de Tondo y Ciriaco Alv rez, de Trozo, á fin ds Q 
el término de nueve dias, contados • esde su inserción^ 
Gaceta oficial, se presenten en este Juzgad ) para declara 
testigos en la expresada causa; apercibidos que de no 
les pararán los perjuicios que en d're bo haya lugar. 
Manila, 14 de Diciembre do l«88.=Numeriano Adr¡afl0,| 
Don Juan de Ascanio y Nieves, Juez de primera instancia^ 
provincia de Cavile. ml 
Hag j saber: que en providen'i. de fecha primero del 
tual, dictada en los autos ejecutivos seguidos por el P ^ J 
de D. José Pujol cuntía 1). An tres Casas y Doña María »J| B 
sobre cantidad de pesos; he aco'd do se venda en pública 
la tercera parte de la casa de mit . a es fuertes situada e11 
lie del Arsenal de este Puerto señalada con el núm. 3, delM 
dad de Doña .Maria Mauricio, bajo el Jpu de mil novecientos ^ 
once á una de la tarde. Lo que seanu.x.a por medio dee^ 
para conocimiento del público .Jli 
Dado ea Cavite, 6 de Diciembre de 1888—Juan de AS1*^ 
Por mandado de su Sría., Pedro Paig. 
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